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casa lo sirve en sacos precioUdos
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Perfumería.—Jabones finos y medicinalesr—A ^áa 
de Colonia.—Rhum quinquina.-—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en -Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—¿Polvos de flor de^iimmH|Á5flg¡^ 
perfumes en p lq u í^ s je  á 25.céntimQs.i¿^^
O ró n le »  m u n le lp a l
espeeildm, «ooa.|Stteai^ db áiMraflt- i S A L T O  E N  U S  T IN I E B L A S
Málaga 3 de Agosto de 1906.—El secre­
tario, Antonio Serrano Fernándeg.
i ^ n  por 20 años.
I  Baldosas ele alto y liajo wKeve para os  ̂
lam en ta c ió n . Im itacion es da le e  m árm oles.
I La fábrica más antigsm d» Andainci» y 
loé mayor exportación.
Recomendamos ed púbiieo no confundan 
gemê t̂ros articulospatentados con otras imi- í 
tadtoles hechas por algtmos ñiJ^cantes loa I 
.euslai?: distan mocho en beUeza, calidad y 
ksolorido. Pídanse catálogos ilustrados.
[ Fabtieadón de toda c lf^  de ol^etoe di 
iptodbrs artificial y g r a n ^
ijSenU Maiía y Romero Róbledo! ¿Qué 
hicisteis para que tanto se os zarandeara 
en el cabildo anterior? Salió el crcmlota con 
la cabeza óom&a de aquel four de forcé á 
que le condenaron en la sesión de referen 
cía.
Al entrar, con toda la dósis de paciencia 
que es de suponer para asistir á una sesión 
del Ayuntamiento malagueño, escuchó la 
palabra florida del Sr. Estrada que quería 
distinguir, y que los demás señores conce-
5BH*AA«»t»íAlVK*Oe ' »
kspoBicióny deí^aid», Mai^^ffánLaxhre f l ! »»«* alcalde, Sr.~  j -T- - j nez. tuvo días
Q Depósito»4# cteaetóon jaadJnaAp^ distinguieran también, lo principal
iddrá^cfts i de lo accesorio. Tralábasei lector, de un
 ̂ ■ 8 . . . Sr. Delgado Ló^
anteriores con el señor Mar- 
nfiM ft tín Ruiz. El cabildo no estaba para weíófí-in PBiniFBionnnJi|l 1R I|M £R P vUpiU p iU L U illl l  ría elocuentemente ezpnesta por el jo­
ven letrado.
Después... pudo observar que en estaBrindamos al Sr. Gobernador, , _ _
midiéndole anticipadamente perdón Corporación hay oradores para todos los 
por lo molesta y pesada que es la  «««*«• Soberbios discnisos escnchó, aigu- 
‘ lo eocíAn niiocA-fn íws de campanudos tOBOs, V lo raro, lo ex-cosa, _ la ultim de nue t o ^s que no sintió grandes impa-
A) untamiento, primera de la sene icjeneiag gn tiempo en que aiii estuvo, 
de las que celebrara durante la | ouedóseadmiradoei cronista, poco,du- 
permanencía suya en esta capital, jchoen estas máteriss, del sentido ínelo- 
para que yaya formando juicio, de dramático del Si. Naranjo, de la incompa- 
lo que se hace en aquella casa y dé rabie verborrea del Sr. Caiafat, dé los 
los altos é interesantes asuntos lo-1equilibrios inestables del Sr. Revuelto, de 
c a l e s  que allí se tratan. |laoratoiiaconí«w<fet»íe d«d Sr¿ Benítez, de
No puede darse nada más baladf, f ‘| ' -
más ridículo ni más insustanciai’— , , , cilla del Sr. Ponce y de la fogosa y arreba-
qu^ el larguísimo deba e q u e  se , Sr. Sánchez Pastor. Otros peces
promovió por el asunto de Ja vana-1 pequeños hablaron también; pero el eco de 
ción del rótulo de la calle de banta|8a yoz perdióse en el espacio, por mor áe 
María, debate estupendo en ^que-las risas de los espectadores, 
conservadores y padillistas no hicie-1 La Casa del pueblo, semejaba un manico- 
ron otra cosa más que burlarse del 1 mió. Locos sueltos, los pequeños padreítde 
respetable público y revocarse del i» patria iban de un pupitre á otro pupitre 
anterior acuerdo con la mayor des-lfcionando y hablando, sin entenderse. Y
lia  VOS popwlí sólo resonaba cnsndo la mi- 
aprensión. . noria de Unión Republicana, por boca de
Para darse cuenta de la ridicula ¡je León y Sánchez Pastor,
farsa que allí se estaña represen-; ggjj5gjj ¿g ¡a y ios pres­
tando, era preciso estar entre bastí- tigios del Consistorio, que habían quedado 
dores á  ver la chacota que los se- á losiJíes día los caballos, como decía el se­
ñores ediles se traían en los pasillos, ñor Caiafat, con motivo del acuerdo dando 
burlándose ellos mismos de lo que el nombre de Romero Robledo á lá antigua 
«estaban haciendo en cabildo. calle de Santa María.
Cierto que el asunto no merecía ediles pertenecientes á los bandos 
, ^  monárquicos, que dicho sea de paso creía-
Otra cosa, y seriOB, retractórouse del acuerdo pri-
León sólo lo tocó,vpres^tanao sU |jj j jy ^ ^  por las crueles insinuaciones del 
moción, por que se haDia t^itaao' g^gjj[gg^gQ;i0 ¿g jj» LiSeríad, tratáado de 
abiertamente á la ley, mandando ĵgstificar sn^alfarda y arro^fanís apostura 
de un modo arbitrario el alcalde ¿ de hoy con frases hueras y de relumbrón; 
Sr. Delgado López suspender lafperósinaportar aldebateningúaargumen-
e iecu c ió n  de un acuerdo tomado enUo sólido.
fírm e  y unán im em en te  p o r  el c a - l Acordó el Ayuntamiento en 9 de Marzo,
bildoen una de sus sesiones ante-fí ^ T 'Duao en  uua w |b re  de Romero Robledo á una de las calles
ríores, n«,iaCo« |principales de Málaga, que BíeMpudíem ser
Por lo demás, que l^caue ae oan-j Santa Maria. Pasaron treinta días sin
jta María siga llevando ese titulo ̂ q^g nadie se alzara de la resolución y que- 
iios tiene sin cuidado, y menos hos^dógnne. ¿Quehacer entonces? La cosa era 
importa que Romero Robledo se f muy sencilla. Llevarlo á cumplido término, 
ouéde sin una calle que lleve su I sin escusa ni pretexto alguno. Pero viene La 
nombre en Málaga, por que esto rmLíbertad, abre la o^ja de los truenos, ,ame- 
habría de servir más que para per- i»»». nméreMvqnli. easnlaa j e í o . . .  y lo.
Setual aquí la memoria de un-rtKHí-ft lira la 1-Pc. riendo encender una velad Dtos y otra al 
Xiest0 3r veleidoso , /i;oHn \diablo dicen que no hubo tal acuerdo y^ue 
tauración, que SI por algo se distm-|gj existente necealtaba ratificarse por la
guió en esta provincia íué por el fe 
r o z ,  perjudicial y desmoralizador 
cadquiiJfúO pue representó y alentó 
durante toda 5ú vida.
El punto altameníecensurabledel 
cabildo del viernes está en que un 
Ayuntamiento como el de Málaga, 
cuya gestión administrativa no pue­
de sen más escandalosa y deplora­
ble, pierda el tiempo y emplee una 
larguísima sesión en discutir cosas 
de ese calibre, tomadas interior* 
anente á chacota y sólo por el gusto 
que quisieron dárse los ediles libe-̂  
yales dé la fracción padillista de for- 
ní^r coro al aquelarre que movió La  
L t b ^ ^  eón motivo del acuerdo mu­
nicipal áaterior.
Corporación. {Peregiiu* teoría 1
Habló el Sr. Revuelto, autor y cachetero 
de la proposición, y dijo que el acuerdo fué 
indeterminado. ¿Por dónele? ¿Cuándo? ¿Có­
mo? Lo indeterminado, Sres. ediles, es la 
seriedad que no corre parejas con vuestras 
arrogancias.
La Corporación acordó lo que debía y de­
jó á la libre facultad del Alcalde la elección 
de la calle que debía llamarse en adelante 
de Romero Robledo. Si otra cosa hubieran 
pensado los ediles, debieron proponerlo por 
medio de una enmienda. No lo biciexon, y 
ante la Ley y ante, la conciencia el nombre 
de Santa Maria quedó sustituido por el del 
gran cacique antequerano.
Si no fué esta la intención del Sr. Re­
vuelto, olvidóse muy pronto de BU jefe, á 
pesar de las sentidas primeras palabras en 
la sesión de antier, cuando desde el 9 de
¡Era dcYcr a l conspicuo y verbó-1¿girao hasta ra fecha no había procurado 
J*ré!P Sr. arbifrum  «^wwííí-|qae tuviera realidad su iniciativa.
m iA fo ru m  de la fracción liberal de 
mocr^tica y  al tremebundo decla­
mador siempií^Sfao Sr. Naranjo,salir 
;á cada páso á 1^ pasillos á recibir 
el sanio y seña y ^ s  órdenes del di­
rector de Ai* L ib e r h d m e  entre bas­
tidores servía de ninl§ Egeria ú de 
ipalomo mensajero á lflS\JnpugnadO‘ 
res de la moción del Sr.Poacé|
fCómo es posible tomar esasco- formales y de carácter
Sas en serio?
Befo ¿puede tolerarse tampoco 
en uja Ayuntamiento en comple­
to l ■̂ tado de anarquía política y ad- 
miiús'^’̂ Ativase entreguen Iqscon- 
ceii ües Dionárquieos á tales distrae* 
cioi Etes vergonzosas parala seriedad 
de uúR Corporación é inútiles en 
abs omto f e a  que afecta é intere­
sa íii vé'cindárío? . r r e  
V av^ formando idea el br. 
mattbp y pof ese botón de muestra 
saqiue la t^nsecuencia dé que es 
estfe Ayun^tamiento.
IRepreseyita su corrección para 
-MáGlaga un verdadero problema de 
¡higiene moral de urgente resolución.
Elstudie S. E. el caso, por que es 
«̂ digmo de ello y merece rápidas y 
«enérgicas determinaciones, pues 
ese AWntamiento es el cáncer mor 
•tal que corroe las entrañas deMá
iaga
El móvH de los concejales monárquicos, 
la contramarcó que en el esunto hicieron, 
estaba vísta. Ni con el tupido velo de la no­
che, que á pasos agigantados se acercaba, 
(la noche, eb) consiguieron cubrir sus nifie- 
rias. Y el cronista, puesta la mano en el co 
razón, dolíase de la serie de ridículos con 
vencionalismos que allí se pusieron de re­
lieve por paite de hombres que en su aspec­
to exterior le parecieron en un principio
7  ni el toco melodramático del Sr. Na 
raejo, hablando de fantasmas aterradores; 
ni la verborrea incomparable del Sr. Gala- 
fat, que excitaba á la minoría republicana 
á que se diera pOr satisfecha con aquellas 
explicaciones, ni la profesión de fe del se­
ñor Eraüel; ni la oratoria enérgica y alcál- 
desca dei Sr. Gómez Cotta; ni la palabra 
#oiida del Sr. Estrada pudieron destruir en 
el cronipta 1̂ mal concepto que de la serie­
dad del Ayuntamientó de llálaga formó la 
vez primera que |iiaó sus salones,
Antonio Vbhtuiiá
Vida republicana
Debiendo celebrarse el domingo cinco del 
actual, á las ocho de la noche, junta gene 
ral ordinaria en el Circulo Republicano de 
Málaga para tratar de la admisión de so­
cios, rendición de cuenta* correspondientes 
al mes de Julio y demás asuntos regla­
mentarios, 80 pone en conocfimieñto de los 
señores socios, rogándoles la!|^piual asís 
tencia.
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
■ ESTA
Teniendo que celebrar sesión ordinariá 
el domingo 5 del corriente á las cuatro de la 
tarde el Circulo Instructivo Obrero Repu­
blicano del 6." distrito para nombrar Junta 
Directiva, aprobación de cuentas y admi^
Bión de socios, se suplica á los f  Meligio-|¿i¿‘> > y ¿c irircu fó ^  
nanos que forman dicha entidad la puntual  ̂
asistencia al domicilio social, Carrera de 
Gapnchinos núm. 9, en el día 7 boira seña­
lados.
El Secretario, Manuel Alba Jiménea.
d . e l a  C O a S T B T Z T X J C Z O I S r ,
ACREDITADA CASA 
COM©
- -- . - - ---- . . I  ̂lili,.........T--- llimilll IIHUI . I ...
calleúe San Agustín.con destino á Audien- 5 Los vocales mencionados, seguramente |  pública á  los cincuenta y tres años no sabe
xiijLxru  -ábS, e z i t r e s ’u .e lo
PERFECCIONA LA CONFECCION DE S.ÜS ARTICULOS 
LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
arrendamientos se quisieron con su salida hacer un desaire á
I N E D I T A
Di Ul POESll (1)
L á estrofa es un grupo de acordes triunfales; 
un haz de, equilibrios y justas cadencias, 
que llevan, en hombros de alturas iguales, 
la idea hecha ritmos, colores y  esencias. .
garantizan afectando, el arbitrio municipal sus correligionarios Sres. Gutiérrez Bueoo, 
impuestq.; sobre alcantarillas y contrato de Núñez de Castro, Martín Yelandia, Raíz 
locación del indicado inmueble. t Gutiérrez y Peña que forman parte de la
El señor Benítez Gutiérrez pide se apla- i comisión mixta, 
ce toda resolución hasta que la comisión I A continuación se dá lectura á la propo- 
que se designe se ponga al habla con e l ' sición de convenio con el ramo de Guerra y 
presidente de la Audiencia para ver si éste propietarios de Cervantes, para llevar á 
acepta el nuevo local,en evitación de que se j término la regularización de los solares en 
hagan gástos inútiles, como lo sería el de que estuvo enclavado el cuartel de la Mer 
refereÍ3Gia, caso de que el señor López Gon-i ced.
zález no esté conforme con el traslado. I El Sr. Ponce de León ruega á los asocia- 
El señor Ponce de León, como individuo !dos que dado lo beneficioso que dichas 
de la comisión mixta que ha entendido en!obras son para Málaga, aprueben el escrito 
el traslado de local parala Audiencia, pro-^ en todas sus partes y así se hace por una-
Si un hombro es más bajo 6 escala más cielo, 
si un brazo es más corto, si un pie se desvía, 
la idea y las andas se viener\,al suelo 
por falta de ajuste, de unión y armonía*
La estrofa es el cuerpo de un puente colgante 
de cimbras iguales y  trama valiente; 
el'tren es lardea que cruza arrogante; 
si salta una cimbra,-va el tren al torrente.
' La estrofa es serpiente de escarnas sutiles 
que el ritmo las suma cual notas abstractas; 
su andar determinan las rimas á miles 
y  cien equilibrios de cifras exactas.
testá de lás palabras del señor Benitsz, al 
que hace presente que ni él, ni sus compa­
ñeros necesitan lecciones de delicadeza.
Hace historia del asunto y dice que la 
comisión visitó á su tiempo al presidente de 
la Aufliencia, autorizándola el mismo para 
que oficialmente afirmara que no tenia que­
ja ni iosamieato alguno con ella, ni mucho 
menos con las Corporaciones respectivas.
El presidente dió las gracias á la 
sión por las atenciones que con él
L a  estrofa, es un pájaro de cuatro puntales, 
dos pies y dos alas, la tierra y el viento; 
no corre, si avanza con pies desiguales; 
no vuela, si, un ala perdió el movimiento.
La estrofa’es un rico collar filarmónico; 
si al no sér iguáles sus perlas, es raro, 
ni el collar es bello, ni acorde, ni armónico, 
ni noble, ni rítmico, ni puro, ni claro.
La estrofa es hilera de dientes melódica; 
si al no ser iguales sus puntos, es rara, 
ni la boca es belja, ni acorde, ni armónica, 
ni noble, ni rítmica, ni pura, ni clara.
L a  estrofa es caballo de remos iguales 
que marchan tocando gentil meíodía, 
mas dejan íos cascos de ser musicales 
si alguno, al romperse, perdió la armonía.
ñimidad.
Acto seguido se levantó la sesión.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y  ESPADA
Ha cesado en el cargo de ayudante de 
comí-1 campo del comandante general de Aitilleria 
había este cuerpo de ejército, el capitán de di- 
tenidó y le ofreció designar á varios magis-i cha arma don Manuel Gavaleri, siendo des- 
trados para que se entendieran con ella res-1 tinado al primer regimiento montado, 
pec^al traslado y distribución de aposen-j —Ha sido aprobado el presupuesto for- 
tos. V |mulado por el parque de Artillería de este
Así, pues, el Sr. Ponce pide se deseche j®°c'PC de ejército, para abonar gratifica- 
la proposición del Sr. Benítez, adhiriéndo-l clones de armamentos á los cuerpos de la 
se á sús palabras el Sr. González Anava, i región.
El señor Caiafat se extraña también de! —Se han declarado indemnizables las co­
las pldabras del señor Benítez, contrarias! ***ícíc*̂ cc por los oficiales de
á las que e) mismo profiriera en cabildos |  c**® f̂cĝ ón. 
anteriores. ^  —Se ha concedido á doña Tomasa Dasi
Califica de intrigas todo lo que en el I huérfana del comandante donMa-
Ayuntamiento viene sucediendo. ■****el Desi Figueroa, la pensión anual de
(Retnenber of Santa María). j  1.135 ptas. y de 625 á doña Joaquina Benl-
Dice que huelgan todas las palabras d e r c u n i t á n  don Jniio Fer-
leer ni escribir, un escribiente con cincuen­
ta id. que tampoco sabe, lo cual q úe mal 
puede ser escribiente, etc., etc. Y el des­
migue: un empleado que no sabe leer, pero 
sabe escribir perfectamente.
¿Es posible que la Diputación provincial 
admita ese censo plagado de errores, false­
dades y mentiras? Yo creo que no, pues 
los mismos electoreros monárquicos se ve­
rían imposibilitados de cumplir con su mi­
sión en el momento supremo.
Y aquí hago punto, satisfecho de cumplir 
con mi conciencia que me acusa de encu­
brir si no lo dijera, este cúmulo de hechos 
punibles propios, muy propios de Málaga, 
la primera en el progreso de las inmorali­
dades.





tez Gano, viuda del capitán  ul  X' 
nández Gutiérrez.
Ambas pensiones deben ser satisfechas 
por la Delegación de Hacienda de Málaga.
—Del balance efectuado en Julio poj la 
Sociedad de Socorros Mutuos de infatUeria 
se deduce á su favor un saldo de 1,701*37 
ptas. que se acumulará á recaudación del
L a estrofa es libélula de cuatro alas puras 
con cuerpo vestido de tintas y  galas; 
si dos son más débiles y  dos son más duras, 
por falta de ritmo se anulan las alas.
La estrofa es un barco con cuatro remeros 
que en mar de armonías sinfónico boga; 
si dos son pesados y dos son ligeros, 
el lírico esquife naufraga y se ahoga.
La estrofa es litera de nácar y  oro 
que en cuatro asideros á cuatro hombres trae; 
si no andan los cuatro con ritmo sonoro 
el rey que va en ella vacila y  se cae*
señor|Benitez,por que no hay tales resentí 
mientes del presideiite de la Audiencia ni 
éste puede tenerlos por carecer de derecho 
á intervenir en tales contratos, y sí única- 
menj.d el de ver; si terminadas las obras, 
pne|en alojarse allí cómodamente las dis- 
tínt^is dependencias.
Yítanto esto es así que si mañana la Au- pjfdximo mes. 
dienhia no estuviera conforme con las con-§ 1® actualidad cuenta dicha asociación 
diciones del local, se pondría el caso en co-|cóñ 5.428 socios, 
nóélmienío del ministerio de Gracia y Jus-f —Habiéndose ausentado de Sevilla, en 
ticia y s ie l  perito que dicha dependencial*»'® ¿e licencia, el general subinspector de 
nombrase afirmará que la Audiencia podía 1®®*® «gión y gobernador militar de aqne- 
Jalojarse allí con de^sahogo, aquélla tendría¡íl® plazs^BC ha hecho cargo de su cometido, 
que ceder.y buscar el modo de acomodarse i *®̂ c’**̂ ®***cñ̂ c> d  general de la segunda di- 
ló mejor posible. |  visión don Francisco Alaminos.
El Sr. Benítez Gutiérrez procura desvir-i —A las nueve de la mañana del día once
La estrofa es un hombre de armónicos trazos; 
compás es su pulso, su sangre, su aliento; 
su-andar es un ritmo moviendo los brazos, 
sus ojos son doble rimado portento.
Quien oiga lá música de Dios, que la. aprenda; 
quien sepa sus leyes, estrofas conciba; 
quien beba sus llamas, en fuego se encienda; 
quien sienta sus ritmos, que cante y  que escriba^
Pero como escriben con grupos de hojas 
los mil organismos de plantas y  flores; 
una estrofa armónica de den rimas rojas 
es cada camelia de pulcros colores.
Un haz florecido de iguales acentos; 
de versos iguales, de rimas perfectas, 
hay en cada rosa que se abre á los vientos, 
hay en cada lirio de tintas selectas.
-  %. ' 
Un clavel de llamas es una poesía, 
una unión de pétalos, un ritmo acordado; 
ni un acento rompe la gran melodía,
¡pues son los acentos de origen sagrado!
Miles tim as tiene cada hortensia noble 
con las que embellece salas y jardines; 
dobles rimas tiene cada nardo doble; ' 
seis rimas de nácar tienen los jazmines.
Y desde el principio del mundo enseñando 
vienen esas flores sus rimas al viento, 
siempre cort los mismos pétalos cantando 
la inmortal y  eterna gloria del acento.
Es un ara pura cada flor 6 estrofa, 
donde Dios deslumbra trocado en poesía, 
y  quien hace, innoble, del acento mofa, 
á  Dios no comulga que es pan y armonía.
Tal vez un poeta sin acentos canta 
llenos alma y ojos de mortal ceguera; 
ese no es el hijo de la madre santa; 
ese es el engendro de la vil ramera.
 ̂Que desde el principio del mundo enseñando 
viene cuanto vive su compás al viento,
¡siempre con los mismos pétalos cantando 




Hijo la presidencia del señor Torres 
Roybón, se reunió ayer tarde á las tres la 
Junta municipal de Asociados.
Asistieron los señores González Anaya, 
Yifiaa del Pino, Navarro Navajas, Sánchez 
Pastor Rosado, Serrano Ruano, Martín 
Ruiz, Lava Panlagua, Gómez Cotta, Naranjo 
Vallejo, Loque Villalba, Benitez Gutiérrez, 
García Souvirón, García Gutiérrez, Segaler- 
vá Spottorno, Caiafat Jiménez, García Gue­
rrero, Fresneda Alfalla, López Alvarez, 
Castilla de Gos, Ruiz Alé, Estrada y Estra­
da, Ponce de León y Revuelto Vera.
Uua vez aprobada el acta de la anterior, 
dáse lectura ó la moción relativa al conve­
nio para tomar en renta la casa n.° 11, de la
(i ) Del tomo de poesías e | prensa Trompe-
toar los cargos hechos por los oradores 
prejípdentes y defiende du proposición.
Los Sres. Ponce de León, Sánchez Fas 
tor, Caiafat y Gómez Cotta interrumpen 
frécuentemente al Sr. Benítez haciendo 
aclaraciones.
Pregunta el señor Benítez que si llega el 
caso supuesto por el señor Caiafat, y el pe­
rito de Gracia y Justicia dictaminara en 
contra, ¿qué iba á suceder?
Al terminar, hace usó déla palabra el 
señóir Navarro Navajas, el cual entiende 
que;^on un pequeño aumento en el presu­
puesto municipal puede adquirir la casa 
en cuestión; puesto que en el tiempo que 
ha de regir el contrato casi va á desembol­
sarse el mismo capital.
La presidencia interrumpe al orador ma­
nifestando que tal asunto no es de la in­
cumbencia de la Junta y el señor Navarro 
termina proponiendo una solución que au­
né los deseos de los señores Benitez y Ga- 
íafat.
El señor Ponce de León aclara nueva­
mente el asunto y pide como antes que se 
deseche la proposición del Sr. Benítez por 
haberse ya cumplido con carácter oficial.
El señor Benítez concreta sus palabras 
pidiendo que la comisión mixta con algu­
nos asociados pase á visitar al presidente 
de la Audiencia dándole cuenta oficialmen­
te del traslado de local y que mientras tan­
to se suspenda la sesión.
El Señor Rivero pide la palabra para una 
eaesuóu de orden.
El Señor Sánchez Pastor Rosado hace lo 
mismo y pide la lectura del artículo trece, 
lo que no se cumplimenta por manifestar 
ios señores asociados que están conformes 
con el mismo.
Puesta á votación la proposición del se­
ñor Benitez es desechada por 17 votos con­
tra 6.
Los señores Viñas, González Anayay 
Serranó'Ruano, coTreligionarios del señor 
Benítez; votan en contra de la proposición 
del mismo.
El se^or Navarro Navajas se escurre bo­
nitamente durante la votación.
Al votarse el contrato celebrado entre el 
dueño de la casa donde se va á instalar la 
Audiencia, se ausentaron del salón ios se­
ñores Revuelto, Benitez, Estrada, García 
Uuerrero y García Souvirón, lo cual cons­
tituyó una verdadera estrañeza por(|ue 
dichos señorea habían votado por unanimi­
dad dicho cpntrato al darse cuenta ep el 
Cabildo 4ne al efecto con anterioridad ha­
bía celebrado la corporación municipal.
El 8r. Ponce interesó se hiciera constar 
así en acta, como se efectuó.
Los expresados señores, durante la vo­
tación, parapetados detrás de la mampara 
del salón, asomaban de vez en cuando la 
cabeza, empleando frases cómicas, lo cual 
constituía .una burla á la Corporación y á  
la presidencia, por cuyo hecho el referido 
Sr. Punce consignó su más enérgica protes­
ta, que fué recibida con aplauso por todos 
los. señores asociados.
La;presidencia quedó desairada por sus
propios cozidli|iona?iQ9.
del actual tendrá efecto en el Hospital mi­
litar el reconocimiento de los individuos 
propuestos para los baños de Archená.
S s p v le lo  p a r »  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, don Antonio Albifiana.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León 
Muñoz; Boibón, otro, don Prudencio Rece- 
iril.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Eduardo Bertuebi; Boibón, otro, don 
José Serrano.
Vigilancia: Extrémadura, Primer tenien 
te, don Juan Girol; Boibón, otro, don Die­
go Villalobos.
J. EFE.
........ ■I.».................  Hi íifaiiiiiiiwti
Las listas electorales
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Se ha terminado hace 
varios dias la fabricación de las listas elec 
torales de la provincia para el presente afio 
y no puedo menos de dirigir á su periódico 
estas líneas, al objeto de que si les concede 
hospitalidad vean la luz pública y que la 
opinión sepa á qué atenerse en un asunto 
de muy vital importancia,
Cada vez que se verifican elecciones, loa 
hombres de probidad acusan al Gobierno de 
chanchullero, y á las votacioues»de ridicula 
comedia.
Las protestas sobre el censo son genera­
les; pero pasa aquello y nadie se ocupa des­
pués para lo sucesivo de poner remedio al 
mal, cuando tan fácil es atenuarlo.
 ̂No es precisamente el censo en su eaen- 
cialidad la causa original que priva mu­
chas veces del sufragio á los electores, faci­
litando el chanchullo á los agentes del Go 
bierno en aquellas jornadas; es la confee 
ción de las listas á cargo de un desahogado 
que en su afán de lucro no repara ni en la 
usurpación de derechos civiles, ni en 
falsedad de documento público, ni siquiera 
en la estafa, que no otrq cosa representa la 
forma en (̂ qe gq han ejecutado eSte año los 
trabajos de impresión de las referida^ Hs 
tas.
No me detengo á juagar con minuciosi­
dad las artimañas de que se ha valido el 
acaparador del trabajo para apropiarse los 
enormes productos del saneado negocio que 
la impresión del censo representa por la 
forma en que se ha llevado á efecto; basta 
decir que constituye el mayor de los escón 
dalos, pues se ha concretado á inscribir 
los números de orden y los Hombres que 
constan en los originales, sujetando^ la 
edad, las profesiones y demás oirounstan- 
cias á un solo pliego de cada tirada, es de 
cir, que compuesta una plana, ésta se repi­
ta cuantas veces se ha querido, evitándpé^ 
el trabajo de componerlas otra vez, pues la 
misma, con solo cambiar los nombres, ha 
servido para varios,
¿Cómo encontrar un elector que pueda 
conao tal acreditarlo? Imposible, Así resul­
tan algo más que jocosas esas listaa,donde 
se observa que uu profesor d¡e Instrucción
C a s a  d s  Sosoipvo.—Sáivicios médi­
co-quirúrgicos prestados en la casa de so* 
corro del distrito de Santo Domingo duran­
te el mes de Julio.
Asistidos en sus domicilios, 2.650; idem 
en la consulta pública, 338; curados de pri­
mera intención, 162; id. en la cura pública. 
575.—total, 3.725. ^
Málaga 1.® de Agosto de 1906.—El Direc­
tor, Francisco de Beina.
P sp B o n a l d s  l a  T a b a s a l s r a . - H a
sido nombrado estanquero de Alhauiín el 
Grande don Rafael Cansino.
—Han quedado cesantes don Miguel Jai­
me, estanquero de Alhauríuel Grande y 
don Rafael Venegas, de Cuevas de San Mar­
cos.
A a o e la e ló n  d s  d s p s n d l e n t e s .
—Se cita á todos los dependientes asocia­
dos para que asistan á la Junta general or­
dinaria que se celebrará mañana domingo 
en nuestro local social á las 12 y media de 
la tarde.
El Secretario interino, N. Bomirez.
,  A  M s d r ld .—Hoy han salido para Ma­
drid los opositores á oficiales de cuarta cla­
se de Hacienda aprobados en el niimer 
ejercicio. r  «
S n b « s t a . - F l  día 23 del actual tonárá 
de primera instancia 
del distrito de la Alameda la subasta de loa 
enseres y existencia del establecimiento 
que poseía el finado don Antonio Sáenz Al- 
faro.
Q y 1906.-
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el gusto áé mani­
festar á usted que he trasladado el taller do 
sastrería que tenía establecido.'en calle Mos­
quera, núm. 1, á la de Moreno Mazón 12 
principal (antea Andrés Pérez). ’ ’
En la confianza que me seguirá honran­
do con aui gratos encargos que procuiarét 
servir con la prontitud y economía que ha»- 
ta el presente, me ofrezco á usted atento v
seguro 8, q. b. 8. m. A. Afuare».
R s g p s s o .—Mañana domingo iiAvará 
en el exprés de Madrid nuestro Darticular 
amigo don Nicolás Muñoz C eri,oC ÍcS ”  
pafiado de su familia.
Como saben nuestros lectores, la señora 
de_ Cerisoia ha sufrido en Madrid una deli- 
cada operación,hallándose ya completamen­
te bien, de lo que nos alegramos.
D s  g p a v s d a d .- S e  encuentra enfer­
ma de gravedad, á consecuencia de un de­
rrame ceroso, la señora viuda de Berro­
cal, madre política de Aon Juan Gutiérrez 
Bueno.
Deseamos alivio á  la paciente.
D s la n e ló n .^ E n  (¿evaade Vera (Al­
mería) ha fallecido la señóirá dóM á 
B̂ olea y Sintas, hermana del doctor ú  de 
Málaga don Miguel.
Damos el pésame á la familia,
A o o ld e n ta .—Al subir ayer á un trán-
yía el comerciante don Carlos Kraüy tuve 
la desgracia de resbaIar,ca^a4adogg varias 
erosiofles, leves por fortuna.
Comisión—Para organizar el almner- 
Ja tierfa se s i í i S  en 
HernauCeirtés en honor del ilustre rector 
de Universidad salmantina señor Unamuno! 
se ha nom^utaao una comisión que será pre­
sidida por el catedrático don Bernardo del 
Saz,
^®®tt díalaanimación en Apolo y Estrella.
Los dueños de este último balneario han 
contratado un notable sexteto,el cual ejecu­
ta sus trabajos de ocho á diez de la mañana 
de tres y media á cinco y media de la tarde 
y de ocho y media á nueve y media de 1» 
noche.
O o g n s o  G o n s á l s s  B y a s s »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
P s p s l s s  PSFS I s B h o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en lo , 
chM°S** Papelera JBspafiola, Stra-
Se facilitan muestras.
ín á s F ó s ,—Lo más curioso parala 
cama el Sommier, que fabrica A. Diaz.
Granada 86, frente al Aguila.
vino de mesa « la ­
do al natnnl sin adición de alcohol.
Viuda de José Sureda é hijos calle Stra* 
chan esquina ái® de Lmíos.
d, ir • J
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C o n  s u  u s o  s e  c o n s e r v a  l a  c a r a  s i n  a r r u g a s  n i  e r u p c i o n e s . — V e n t a  e n  p e r í u m e i í a s  y  D E O G r ü B R I A :  U N I V E R S A L . — T O  p e s e t a s  b o t e .  ’
m m
G ra n  N e v e ría
d e  M a n u e l  H e r n á n
(anteado Vda/áe'Poñce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Sorbete del día.—Tonrón de Valencia. 
Desde las 12 —Arellana, Café con leche 
7 Limón granizado.
Isfsritdaáts üe (es ojos
) )¡>r. RUÍZ dcAZAüRALANÁJA
i M édiech-Oeulista
Calle MARgUES DE GÜADIARO r id ^  ,4
(Travesía de AlatooB yTíeatiAs) O
SE ALQUILAN
dos espaciosos .almacenes en calle de Al- 
derete (Haerta Alta).
lofúimarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
VENTA A ESTOS PRECIOS ENLas de platino brillo color de 40 cts. á S5 
Las de platino ilumin&óai de 85 cts. á 20 
Las de platino negras id * de 25 oís. á l5 
Copias de cuadros de Morillo, Hubens, 
etcétera á 30
Viitaslde Málaga en colorei de ̂ 0 ot. 4.10 
» » » » negro > 10 » á 6
MBto.pi.iTU.8i.do con S V i t o . . .  G r r a n d e s  d e s c u e n t o s
Calle Nueva núm. l, Camisería.
Oalíe Larioanüm, 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de 1« Constitución, Estanco.
y Quincalla, allado de la Botioá,
colores y papel y sobros para escribir 
una extensa oartaTS céntimos.
ESOAROHA. PINISIMA cpWa decorar 
targetas, cromos etc. desdé i  pta. los ICO 
gramos. ¡
Postales en coioírpara forros de som­
breros y otras industria» defede UN cén­
timo una.
á  r e v e u d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río, 
Compañía, 40, pigo primero. '
No es establecimiento y sí
E s n i ESPim lE i n
Freparatorih para todas las cánerás 
de Altes, Oficios é Industiias
DlRIGtiPA POK
D . A ñ t ú n i ó  É ü i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noohe> 
i AlcmoSf á3 y 45 (hhy Cánovas del Castillo)
am o del-Perchel se traspasa un 
propio para tienda de eomesübles y^Ĉ r-'P __ _____
d ití^ llitq  Se venden por separado tres 
bSérp^ de lujosa estantería propia pára 
confttería etc etc. Midén 7 métrós ,de largo 
por 3-40 alto.-Mostrador, tablero ínirttipl. 
Carpeta. Máquina de zapatero, hormas y 
muchos artículos más. Se alquilan además 
dos pisos y planta baja en.Cá^o del Calvo, 
12 en donde darán razón de tolo.
En la Botería del Basilloile
Santo Domingo núm. 28 Se vendé 
no legitimo de Valdepeñas Blanco y 
■^mto.
En Cette (Flfanciá) ha falle­
cido la súbita española Isabel Braños Pi- 
nacho.
C sre a lé M .—Durante el pasado mes de 
Junio han entrado en España, prócedénte 
del extrangeio 70.284,731 kilos de trigo, 
3.903,411 de cebada y 5.933,260 de maíz.
U a  f a g a  d a  a i i  lo e o .—Aún no ha 
parecido el joven José, Gupero Afeada, fu­
gado hace varios días de la sección de de­
mentes del Hospital ci vil.
Dicho alíeñado, como recordarán nues­
tros lectores, atentó contra la vida de su 
novia y la dé la madre de ésta, háciéndoles 
cinco disparos.
La fáimUia se muestra jdistámente alar 
mada ante el temor de que eT Cubero vaya 
á repetir el hécho, y si aquella véz afortu­
nadamente no tuvo fuhéstá^B bónsécnéhcias, 
ahora bien púdiera suceder'lo contrario.
¿No praética la policía gestiones, como 
es su obligación, para averiguar él parade­
ro del citado demente?
Hay quien dice que se halla escondido, 
para huir luego de Málaga, librándose de 
este modo de la acción de la justicia que so 
bre él pesa, por los delitos que cometiera^
Excitamos el celo del nuevo gobernador 
civil señor Gamacho, á fin de que dicte á 
los dependientes de su autoridad las órde­
nes oportunas para la captura de un vesá- 
;nico tan peligroso, devolviendo asi la tran­
quilidad á una honrada familia.
T r a n v í a  a lé e tr le D . — Don Miguel 
Milano y Guijarro ha solicitado de la Direc­
ción general de Obras públicas la concesión 
de un tranvía eléctrico de Vélez-Málaga á 
Torre del Mar.
garante el término de un mes pueden 
presentarse proposiciones qué mejóren las 
del señor Milano.
P ro y a e to B .—Varias personas de ele­
vada posisión tienen el proyecto de hermo­
sear las playas de Levante construyendo un 
elegante hotel, un teáiro y otros edificios 
Análogos. .
P seA n c la lo a  á  g r a n a i .—Raro es el
día que no vemos en la comandancia mu­
nicipal nn parte denunciando escándalos 
cometidos en el lenocinio situado en la caí 
jle del Viento núm. 2.
Como, apesar de las denuncias, persisten 
los escándalos y parece indudable que la 
dueñsi serie de las multa,» que, como es 
cousiguióute, deben aplicarse á continua­
ción de cada parte, parece ^pe és llegada la 
hora de tomar otra determinación con el 
lupanar de referencia.
¿No es eso, señor Alcaldef
A r t l a t a  iH a liig á a ñ o .—Él aplaudi­
do artista malagnefio Rafael Díaz. Cambar- 
della, actuará este invíemó, en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, en calidad de tenor 
aómico. j
¡ ,o a  J ta a g a v a d o B  « n  l a  C om pw - 
flia GRESHAM tienen derecho á asistir
punzante en la mano izquierda, por^ acci­
dente del trabajo. ■ -Jiv -
Franciaco Cuenca Arca, contusiones con 
erosiones en el brazo derecho.
C é d a la ii p a r a o n a la s .  — La Direc­
ción general del Tesoro ha concedido un 
mes de prórroga á los vecinos de Madrid,! 
para que se pirovean de sus respécüvas cé-̂  
dulas personalés. .
En Málaga debia‘hacerse lo propio, visto 
el gran número de p6rsona8,en su mayoría 
obreros, qúe hb han podido adquirir dicho 
dócumehto.
Estimando nosotros de justicia la conce­
sión de esa prórroga que en nada perjudi­
caría los intereses de la empresa arrenda­
taria, nos permitimos llamar su atención y 
lá del Sr. Delegado de Hacienda, para que 
asi 10 acuérden, lo que les graojearía el 
aplauso de la clase obréra.
P o d « ii« o a  y  g n lg o » .—Por cocdu- 
cir por el Rio de Gualdamedina 16 perros 
podencos y galgos, sin las correspoddientes 
licencias y sin acollarar como previené la 
léy de caza, ha sido denunciado por la 
guardia civil del Agujero al juzgado manir 
cipal de la Merced, el joven de 18 años, 
Antonio Martin Blanco.
P a iv e liaa  E R aetP O -Q aim léo . — 
Véase el anuncio de cuarta plana. 
H o re lia ita  d «  e l ia fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado establecí 
miento que con tanto acierto dirlje nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi-des- 
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de Ba­
rios á todo Málaga.




A e e ld s n ts H  d « l  tr a ib s jo . — Han
sufrido accidentes del trabajo, los obreros 
Antonio Alvarez Molina, Francisco Galeote 
Pérez, Francisco Sánchez Martín, José Lo­
renzo Martínez, Ramón Sánchez Baréa, Mi­
guel Pérez Urdíales, Pedro Caballero Mu­
ñoz, Pedro Coronado Vera y Bartolomé Z a- 
maquero Mariscal, habiéndose dado cuenta 
al Gobierno civil.
£ 1  e o l s g io  d o  P o s o s  D uIooes.—
Dias pasados publicamos un suelto suscri­
to por un vecino de la calle de Pozos Dulces 
en el que formulaba el denunciante graves 
cargos contra los jefes del establecimiento 
de enseñanza allí existente, los cuales, 
adoptando una actitud pasiva inexplicable 
consienten que todos los alumnos de la ci­
tada escuela á la salida por las tardes, ori­
nen en plena vía pública convirtiéndoia en 
un arroyo de inmundicias perjudiciales á la 
salud de aquel paciente vecindario.
Nuestras justas protestas por tan incalifi­
cable abuso no tan solo han sido desaten­
didas, sino que, según manifiesta el encar­
gado de dicho centro no será óbice para re­
petir en lo sucesivo los hechos que conde­
nábamos.
Llamamos, pués, la atención del coman­
dante de ía guardia municipal para que evi­
te la continuación de un estado de cosas ín̂ - 
soportable y borchornoso, y ponga coto á 
las demasías de ese envalentonado señor 
que parece disponéf de vidas y haciendas, 
á juzgar' por su actitud y sus osadas ame­
nazas.
S a v a n d e n  p u e r t M  ppoQ«d«n<r
tes de derribos y ñqevas y vehtanás de to­
das dimensiones, balcones, huecos de crisr 
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco. .
J a b ó n  d e  S a le e  de ' LA. T O JA ..—
Cura y evita afecciones de la pieí. Poderosa­
mente antiséptico, luniejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfamerías.
Depositario én Málaga, Farmacia de Ca- 
ffarena.
P a lv e H a a d o v e e  M u p a to s i.—Paf
tentados en España y 'Exirácjero, premia­
dos con 50 medállás dé oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de París. Puíverizan en 
ñaísima niéÓla los líquidos insecticidas 
desinféctáhtes y perfumados, émpleados 
por él tratamiento de las eufermedades de 
las viñas; árhcñes y ‘plahta8; jiarael sapear 
miento y desinfección de habítacionás, tar 
íleres, bodegas, córrales y gallineros, para 
la cura de enfetmedades en 'él ganado, la
Igual operación teudtfá efecto en los pue­
blos de la zona de Ronda en la siguiente 
forma:
Alpandéire, los días 1 al 3 Agosto 1906.
Ariiaté, 1 al 3 id. id.
Benaoján, 1 al 3 id. id.
El Burgo, 1 al 5 iá. id. '
Cartaj íma, 1 al 3 id. id.
Faraján, 4 al 6 id. id.
Igual?ja, 4 al 6 id. id.
Júzcar, 7 &1 9 id. id. '
Montejaque, 4 al 6 id. id. '
- Paránta, 7 al 9 id. id. 1
Ronda, 1 al 5 id. id.
Yunqeia, 1 al 5 id. id.
El segundo periodo quedar A abierto en 
Ronda del 26 al 31 del mismo mes.
Oaoo dlotóiitdlo.-^En Campanillas 
fué pVeso él caco Jósé Ortega Díaz (?) Oria- 
guita, que momentos antes hurtó en el cor­
tijo del Ciprés do» relojes, un chaleco y 
2,20 peseta» á los trabajadores Antonio 
Martos Garla y Antonio Navas Ruiz, en 
ocasión de hallarlos dormidos.
llP rbhtm  a l g u a e i l l —Hallándose el. 
alguacil dél Ayuntamiento dé Banadalid 
auxiliando á la Agencia Ejecutiyá de aquel 
municipio, icé zurrado de lo liado por el 
vecino Manuel Barea Vega, á quien detuvo 
la fuerza plública.
In f ip a e e ió n .—Han sido denunciado á 
los respectivos Juzgados municipales, los, 
vecinos de Oiiss y Fueoglrqla, Antonio Ví- 
llégas Molina, Marcelino ValeroMás y José 
Aguilar Bolados, por infringir la Ley de 
caza. .
A los dos últimos ocupáronles tres cone­
jos qué habían sido muextos por otros tan­
tos perros.
P v e a u a to  & atop .—Como presunto 
autor de ropas de vestir cometido en Marbe- 
lla á Francisco Martín Ríos, fué preso en 
Marbella y consignado en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instiuctor, José iiiberga 
Fernández.
l ^ e  M a i p i n a
Por esia Habilitación de Marina será 
abonada al capitán de la marina mercante 
don Francisco Muñoz Calero la pensión co' 
rrespondiente á una cruz de primera del Mé­
rito ¿aval.
—Ha fondeado en Melilla el cañonero 
Doña María Molina.
guez, ministro Mjue fué del Tribunal Metro- 
politano de las órdenes Militares, con 2.500 .
pesetas.
El Juez Municipal del distrito de Santo 
Domingo ha comunicadó al Sr. Delegado el 
fallecimiento de la pensionista doña Isabel 
Medina Moreno.




Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría los depósitos siguientes.
,D. José Martínez Espinosa él depósito de 
162,50 pesetas para los gastos de demarca­
ción de 18 pertenencias dê  la mina titulada 
Santa Teresa, término de Ahtequera.
D. Manuel Campuzano de 22,50 pesetas 
para réspondér á los déscubiertos que han 
resultado en la liquidación practicada en la 
mina Josefina, dé ééte< términio.
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos. .
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
J u a n  G ó m ez  G a r c ía ,  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e o e p ía s ) — MALAGA ,
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Lúboratoiío Qufirdieo
I H D U S T l U A t .
Dirigido por JOSE DELORME
Púérfádel^ár, 24, pral isq.^ 
Análisis de toá&s clsseé, entudlps y con­
sultas iadusiríales, enseñanza industriaí.
O á i e m e i i
efóc-Resúmeu de lós iégxéios y 'gastós 
tuados eñ loé festejóB dél Cavñién.
INGRESOS Pesetas
N E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  N O  V IN IC O  
D E S N A T U R A L I  A D O
loe mejores y más baratós.' iBémesas al iuterioi
GRANDES ALMICEKES DE DROGAS PARA INDUSiRÍAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Galle de Gisneros núm. 55
y detall___  MA L A G A
Por recaudación voluniafia. 
Por pueetós! públicos.
C a j m  M i m i e i p M
Operáeiónes eíéc&uadas por la 
día 3:
m c iÉ s d s
Sxisténeia anterior , 
Cementerios. . . . 






11.959,85Tolá!. . . .
PACOS
Ningunos.
ibci«ten«ia para el 4. .
El Depositario municipal, trnte de M^sa. 
V.® B.® El Alcalde, Eduardo Utorrés Bophón.
Total. . .
. GASTOS'
Luz eléctrica . . ,
Fuegos arüfieíalea .
Arbitrio municipal ,
Música . , B w 
Derechos de propiedad de la mis­
ma. . "1 - ' i '
B. L. M. y tarjetas .. . ,. . 
Arme y désarmé' déla caseté i . 
Gastos de pólizás y sobres, . , 
Alqúdléí de ud pi^pó ináñdh>^^
GRAN PARADOR BE SAN R A flM T
3® ' S i t u a d o  e n  P u e r t a  N u e v a ,  e n t r a d a  p o r  c a l l e  C o m p a ñ ía  n ú n i. 44
—— j El dueño de este establecimiento para maypr comodidad de su nu-
. 'I;ú98i2*5 ■ merosa clientela ha adaptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue- 
, !blar á  precios económicos, así como también servir almuerzos y comidas 
, '¿̂ 5,00 de una peseta y  1.25 y pupilage desde 3 pesetas y de 3.50.
. '87,50 ■ ----
. 200,001 
85,001
Acarreo de í&s víguétas .del’Ayun 
■ tami6:qtoi,'' ■ . ■  
Gastos de inauguración . i , . 
Alquilei;dte muebles . *¡.1.; i
SANATORIO QUIRURGICO 
DR.1 HUERTAS LOZANO
1 án Operacioftés de todas ciases. Consulta diaria desde las tres de 1.a tarde, 
(Habitaciones independientes para los operados, con esmerada así<?tenri3?





.■22,50,.; «MADAi fíJAS de! FtSSTO
•Pavimeatos ¡tigiémeos
DE
Tqtal, . . . . , .1.116,10 
Málaga 1.® Agosto 1906.--ÍÉ1 Prééidéáté, I 
Ferreira, |
, Nota.—Lbs séñórés que deseen yér los |
Mesáicos ü d fá u lM
justificaátés áe pueden pasar porlá calle 
Ancha del Carmen 20 de 2A 7 de la tarde!




encontraban én el café^que Franeisep Galia-t; Odéass, Alejan 
; no Guzmán posee en 4a villa de Goín, los i de Aaifelia.
! procesados Antonio; Julib Gonzáléz Aria»] |  HI vapor transatlántioo francéi 
' yÍAntoníófGaÍi&no‘'Ruíz.
El vapor traniatlántioo francés
P O I T O U  .
ealdrá el 6 de Agosto para Rio Janeiro y 
Bántos.
! Üi vapor fraaeS»
f SialdrS e! día 8 de Agosto para Éelílla, 
fmónrs, Orán, Oétte y Marseiia, eonhraahor-




de Junio del afio anterioi,' se do para Td¿éé| Falermo, Oónsíanthióisla,
la y para todos los paerl03
Leseíais de relieve de varios 
gaíraiSó«alQSi,,y decorados. .
DelnstroGcián páblica
Ha sido concedido nn nuevo aecenso por 
quinquenio al catedrático del Institúto de 
Málaga, D. Manuel Carbalieda.
Por conveniencia del servicio se ha acor­
dado auspender los efectos de las réalés ór- 
denés de 25 de Mayo^y 23'de Junio últimos; 
referentes al Registro Central de Inatruc- 
cióA pública primaria.
Entre loé' dos Aat&Mdé'iñédiában réteár
tíhiiftntftii nor ió rfná babíAh teM h ol 28 de Ágóíio para Rio Janeiro,tijmíentos, por lo que naman tenmo antes Montevideo y Bnenós Aires.
A Q M I T A I N E
1  e R  ara i
«  d o ' M  -
jgaieras,^Inodoros desmontabié^. |  
— y ,fods. otase de eompid- 
tMAos de oernéfito.
, Faraearga yipasage dirigirse^ eoneif-. 
i natarfo D. redro Gómez OhaixJ calle >de Jo- 
; peía Ugarte Barrientos, 26, MALAGA.
EL LLAVERO
algunas, palabras y reproduciéndose la 
chestión; j^ éxeesp de Alcohol, sp
p|resentó .én aqué) momento Fikqcísco Ga-i 
liano, hijo dei.Antonio.
El procesado Antonio Julio sacó una pis­
tola y idispéróiconirá el Fíañeiééo atráver
pando el proyectil él Ala' dél éómbrérp y ..a
prodücíénflole cbh eí fégoñázo’una quéhia-; ©P11&11CI.O JX .O 01P101I;© ® ! 
daté en la iégiótí atiricu^r izqüieífda. |  SAN'TpS, 14.—MALAGA
Ambos .luphpron á brá^p p »rti4o, resuU ? Establecimiento de Ferretería, B atefia de 
tando uno y btro léslónadop. ^Cocina y Herijamientas de todas clases.
En la gala primera oompareoieron hoy V F " a  í»Torecer al público con precios muy 
Antonio Julio Delgado y Antonio González Tentajosos, se venden Lotes de B tería de 
Ruiz, el primero para resppnder de un deli- Cocina, de Pts. 2 ,40- 3 —3,75—4,50-^5,15 
Acordada por la Junta do Arbitrios d e l o  de disparo, yfelf’«egaadp>dé>0tro’déíééió-‘|.“ 6,25—7—9--10^9p—12,90 y 19,75 en
' ' ^ ^ ^ — G afwséigane^ que. la cali4tí4 
■(k ^  de e^a cm» es ,
y  no Hem compeítenda.
A. de FONTAGUD
Melilla la creación de una escuela de pálrvá-Ines menos gráve».
El r||íirés0:  ̂táiwe' de 'láléy éblicitó para ,él 
ocesluo la peña de 'ün áfio, ochó méses y !
personalmente á las «Juntas generales de
Accionistas» y á nombrar uno de los Revi- ________ ___________
sores encargados del exámen de las cúen-f limpiéáa de dartaéjés y bláhqüeO de gran 
y éht«s son luego «comprobadas p o r ^ ^  .»
pn AclQé'lo debidamente nombrado al eíec<>
¿o por oí Estado de Inglaterra.
los en el ^barrio del Polígono, la misma 
anuncia los Cargos de la Directora y Anxi- |proce8i
liar dotados con 1.55t pesetas anuales la | veintiún días din prisión cóireccional, y p s i 
primera y 950 la segunda, percibiendo ain- ira  Galiano dós meses^y un-día de arreato 
bas 360 pesetas para gratificaciónvde casa. I mayor. ‘ ,
Las profesoras que deseen ocupar dichasI tV io it»  de  «Areclea
plazas podrán presentar solicitud antes del |  Hoy se 
dia 15 de Agosto en la secretaría de la "cárceles 
Junta, acompañada délos dócumentos con 
siguientes:
adelantéhasta 60 Ptas.
S a  gas*NnÍlza nu  ea íldad
O a í é  3 ^  l E B e ^ ’t a ' u . r a a a t
I s A  J L O B A
JO iS É  M A R Q U E Z  G A U IZ
Plaza de la Cénstltación. * MALAGA
M o lin a  U aploB , 1 4 .— M AI^AGA
Aceites minerales jpara jtodas clases di 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores dé 
automóviles. Dinamos, Ciliitdxos, Mo'd- 
miéatos y transmisiones. Cojinetes, MPlOr 
res'eléctricos, á (ías y Petróleo, aoeiítea 
para íonógralos, máquinas de escribir f 
coser y bicicletas,
Grasas consistentes pn todas densidades.




Iha celebrado la yisita ordinaria de ?«íiíaKbMrtrt ' khtrt '' tarde. Do tres pesíetas en adelante a
horas.-A  diario. Macarrones á la  
don Manuel Sanz Ansoréns, el abogado fis- iiHacolitana.—Variación en el plato del día 
cal don Mariano Alepn, y ei seexétaxio de laĵ  —Vinos de las mejore» marcas oonoaidas y 
■— I Audiencia don José Márquez Lafaente. | primitivo solera de Montilla,
El secretario del Ministerio del Ramos en |  Q^eda abierta la Nevería, se sirven he-
virtud de concurso de traslado de 1905, b a | X nfo rm O d!|(fl|iQ  110 l a  n iw r i ?  Hados «ié todaa clases, 
nombrado maestro en propiedad de 1% es-| t l l l u i Hl ^ t í wUu O Uü l u  llIftllMai ¡S<bi'v 1<bío A d a m lG lllo
cuela pública elemental de niños de'CaéUar;;. Consulta gratuita ácargp fie Cesíflaí Entrada por calle. de San Telmo (Patio
Todos los itanéay jueves de 4 6 de W’’ *
fardé en la calle de Sag&stá. núm. ;8, 1.®, (i • 
cargo de'don Gasto Morabas Monle«'3n, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-intera« de I ts. , 
clíniess de Granada.
Especialista en las enférmedales de ú
P I E L  "
des muros. '   (Segovis) con el sueldo anual de I.IQOpe-i tínez. Farmacéutico y-Médico-Ginecólogo»
Catálogos ilústrádos los facilita el Re-iéétasy demás emolumentos legales á djtol pifocedente del Tüétittito del Di. R ubió ;' . ’ 
-  ̂ T j  .jPreséntaate de «La Vitícola Catalána», J.|Valentín Ibáñez Cuesta, declarando vacan-1 Horas dól̂ 9 aA í;  ̂ ^
La GRB3HAM se fundó en Londres el| lastró'Martín, Pasaje de Moheálve Al ma - d ®" Fu e n g i r o l a  que desempeña en esta
de la Parra.) V E N E R E O
^̂ Qfijĵ ’nas en Málaga, Callle Marqués de 
Larlos, 4.
Quvm n i  «^intestíaes el
MsíoNMoaF de Gorfos.
I te g e n d a r iá
Se dice que Kolo kolo 
Héroe de la «araucana»
Se daba por la mañana
C<ou nuestro LICOR DEL POLO
una  fricción cotidiana.
E s t a c o  d® m o*4F«tlvo. — Hemos 
tenido ocaaión de ver un completo y deta­
llado estado démostratiyo de las personas 
técnicas que han empléado el cemento port- 
land Hércules, y las principales grandes 
obras donde lo utilizaron.
Baeta sn lectura para comprender las in­
mejorables condiciones que reúne dicho ma­
terial.
Depositarios: Hijos de Diego Martín 
Martos, Granada 61, en esta caiiital.
Q a é  r la g u N ii .—Los vecinos de la ca­
lle del Salitre se quejan de la polvareda que 
hay en la misma por la falta de riego.
Agua, señor Alcalde.
0«N «a d® B o é o ra o .-E n  la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Antonio Plana Martos, fractura incomple­
ta del cúbito derecho por su extremidad 
inferior, por caída
cén de curtidos.
«El Cogxiaie Gonfeálase By»»»»
de Jerez, deben probarlo lós inteligentes y 
personas dé buen gusto. 
M;®¥Ot>®iDio-E«iBa; véase en 4.* plana.
LOS
y los jóvenes debilitados por excesos físin 
co 6 intelectual, se reponen con la MENTA 
RIGQLES que da vigor y fuerza, 3 pesetaé 
fraseo en la D'Ogueiía Modelo, Torríjos 
112. Hay fiascos de bolsillo á 2 ptas.
provincia.
Así mismo y con ígúal sueldo se h^per-] 
vido nombrar maestro de Almargen á|don. 
Manuel Pereda Nieto, declarando vacante] 
la de Móñda que viene regentando.
liOS E xtre m e ñ o a
 ̂Por diversos eonceptos han ingreeado hoy ̂ 
en ésta Teaoreña de Hacienda 66.855*56 
pesetas, ¡
B e  l i  ;próirts:0i i
Almachar, los id. 6 y 7 de Idem Idem. 
Borge, los ídem 4 y 5 de Idem ídem. 
Colmenar, los Idem 19 al 21 de id. ídem 
Gasaberúieja, los id. 15 al 18 de id. ídem. 
Cútar, los id. 8 y 9 de id. ídem. 
Gomares, el id. 11 de id. Idem.
Periana los id. Í0 al 12 de Idem ídem. 
RiógórdOy los id. 7 al 9 de iidem ídem.
F « t> p le»zitsa  d® A leoM ol ¥ ’iai@ o 
I . Venden con. todos los derechps. pagados,: 
i&'M« 4 | • G ! o r i a  de97° á 33 pesetas, Deanatnraliz&do 
ja re© .!?©  ,95° á I8 ptas. la arroba de 16 2(3 litros.
CI 1 1., 1.Ü vinos de su esmerada elaboración.
Salchichón de Vieh calar un kilo 7 pese^I seco añejo de 1902 con 17° á 6.50 ptas. De 
_  „ ric .  .tas, llevando tres kilos a 6.60;pta8, Mío yl <903 ¿ 6  De 1904 á.ñ 1i2 v ioofi ,í  k BniDi!@gssién lii HioienÉi |«f»i®¡atejinifciio á 6 ptas. 3̂ kû
i ptas. uno. - . J Ti J ,, ,^iil grima desde 10 ptas. en adelante.
Jamones por idezas fi^ Ronda y gallegOé | ',La». demás clase» superiores á precios
frescos á 3]7o ptas. kilo y curados á 4 pe-| módicos * ^
setas kilo. - U ’
Salchichón malagueño elaborado en la 
Por la Administración de Hacienda hanlf 'casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
sido aprobados los repartos del impuesto'del á 4.75 ptas. kilo.
Consumo del año actual délos pueblos del Ghorizos de Candelario á 2,60 ptas. do- 
i Humilladero y Sedelia. |céna.
— I Chorizos de Ronda en manteca nn kiló^
El lunes cobrarán en la Tesorería los ha-14.50 ptas. 
beres del mes de Julio último los indiyi- í  Cajas de meriendas con surtidos varia­
dnos de clases pasivas de Montepío Gíyll, dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas
uña.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
S I F I L I S
Consulta de dopê  á dos.
CaU® é n  CÍsimiijí®íÍ  lía  jscú;
C o b v a n z a .—En los pueblos que com- 
 ̂ponen la zona de Colmenar, tendrá lugar el 
cobro del tercer trimestre de la contribución
en los dias siguientes:  ̂ _______ ^
Aifarnate, los días 16 al 18 Agosto 1906. F Jubilados, Retirados por Guerra y Marinai 
Alfarnatejo, los id. 8 y 9 de ídem idem. |  Cesantes, Remuneratorias, Montepío Civil
y Esclaustrados.
Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas han silo concedidas las si­
guientes pensiones.
A D.® Fernanda, doña Concepción y doña
BANCO HIPOTECARIO
d ©  H s p a n a
Delegado de Propaganda de Málaga y sn
CaM6l.riaU,io con 3.000 paaeta. aaualea. i S S ‘
De tránsito y á depósito 2 ptas.-menos.
T A M B I E N  se alquilan pisos mo-
ídernos calle Somera 3 
y 5 cpnjistas alMaelle Heredia y ecn agua 
eley da por motqr eléctrico.
Eaeritoylo: Alamefl®. SI
/tídonliái
^ n)íRIGlbÓ POR ''
'!p.
‘ en lajéalU Sta. Lucia, núm), 1 í ; f: í 
Restauraciones faciales y bucales.'Ajpárjl 
ratos corréclores de la malppsició'n 
dientes, tr^^b '̂os en oro, caucho, porcei ’ 
etc. etc. Puentes, coronas, oUtúr’acíonéjpt 
oro, poteeiána, etc. Anestesia iocaló 
rálTaía evitar el dolor en la s iñterv^iWJí 
fies quirúr^cas y cuanto concierne n laj 
ipécialidad del dentista.
J o s é  I  isK p eliiti© F i
M EÓ tC O -Q lR ujA lüO
Especialista en eufermedades de la ma­
triz, partos; gaígsnt*, veaéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios conyenoionales,
Desde 1.® de Julio consulta ea los baños 
de Apolo y La Estrella.
CORRIDA
PANADERIA ESP
El dueñb'de este éstableciutiento 
cónocimleato de sn antigua chefi4 laf q' 
desde, elidía l.®dé Agosto ven dé ei/,panAí< 
siguiente» precios: Roscas de 1/* ex' * 
0,45 el kilogramo. Panes y medias 1 * *
L ríor 0,35. Esmerada eláboraoió^ exabi! 
-;'en el paso* Para tiendas y formas prej 
i cpnvenoionales y eoonóoiíoo& Servio.f 
domicUio, ' "
M uffo P a o p ta  N aev ® , 5 .—MAl
Visitar en la Caleta la venta del Yerno deilAaAOlwA X® Al# vUlA 3H»W\/ mUUôXUS»f j w -m 'bot EIa all _*1  ̂XoXwwA OXA XQ \AQXvl»Oz XA VOlA«A U.O* A OaaXU Uw
A D.®_Eariqueta Martinez Cobaleda,huér-* i Conejo, donde encontrareis un esmerado
E l  G ra n a d íffl
Francisco Baena Molina, varias heridas |  ¿el expresado mes de ^K^sto quedaráabmr-1 qne fué de Reatas Estancadas, igual suma, i antecedentes é instrucciones sele pidan.! Sarvicio á la carta.—Se sirven banquetea 
punzante» en el calcáneo izquierdo. f to el segundo periodo voluntaripAn .la Ofl-J a  D.® María de los Milagros Iñiguez Gar^l Actualmefite háoé sus préStámos á* 4,28 |á Pecios arreglados.—Magníficos merende-
Federico Gutiérrez Gómez, de una herida]ciña de la Recaudación, sita en PeiUna. leía, viuda y huérfana de don Enrique Iñi-; OiO interés anual. ros con vistas al mar.
M upo  4® Pu®®t« N a® vá ixil 
Gran barato de encages y, tiras beírd adas  ̂
por pi€iz»B y Yaras. Especialidad en cér leios i  ̂
de punto. Gran surtido de abanicos,: jsi¡ poné í̂i C 
■68 desde 2 realea en adelante. . É l  i||
f a b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ,  2 3  
b u c u r ^ :  C o m p a f iía , 2 9  y  81
GRANDES E X IS T E N O A S .— PL A T E R IA  Y  RELO, 
O b je to s  a r t i s t i e o s  d e  e le o t;ro :p la ta .: :P T O C io id f  fi
C o m p r a  f i e  A l h a j a s  a n j i f i l l a s ,  h r i U S u t e s »  e o m o r a l f i c ^ r o  y  p l a t a . - L a  e a s a  « u f  m f i s  p a g a »
É
n S A l í I S : ’''
8aitffla«aMaaMaBtefcMuA«î ^
Sorbete del día.—Tajxóa de Alisante y 
iPresa.
Beede medio dia.—Ayellapia y limón gra­
nizado.
Préeioa durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
realymedio.
Servicio i  domicilio sin aumentó de precio.
para vifias (marca aéraditade.)d s
P A R - O f O iU i
. .....  D om iügo 5 d® A gosto de 1908
ULTIMAS NOVEDADES
d e »
3 7  y  3 9 , N u e ir k , 3 7  y  ,3 9  , ■ |  ■
n>Ainr>SfiftjmAiiwiqicc
P e  S a n ta n d e r  ids por leí íéy en San Sebastián,Cón fecha 30
Dicen de Sán Vicente de la Barquera que [de Julio. ,
en sesión exti^aOrdinsriacelebrada por aquel * En breve se hará una nueva comhinációii, 
Ayantamiento .algunos concejalés propu- oftt’̂ sodo eh ella el Váiicano, el Qúlrínal, 
sieron que todos dimitieran, éu atendób á|M:éjico, Washington, Haya y la subsecre- 
resultar inútiles las gestiones practicadasf lada de Estado, pues Ójella ocupará una
' > Froeedentes de laa m ejores casas de PARIS Y  LOHDRES
GRAHDES EXISTENCIAS V BUEN GUSTO EN TOOOS S U S I rtICULOS “
Epdalidid 6Qjl corte de eimiSís y calzescilles a isdidas para CABALLEROS v NIS9S
para conseguir .el dragado del puertc ,̂ cuya 
barra ofrece d los buque,inminente peligro.
Ei capítulp acordó no resolver nada en 
deñnitiva y que marchara á Santader úna
Sustituye con veiüajá ^ z u f r e .  comisión para conferenciar conel gober-
D r o g u @ i ? í a d r F p a a q u ® l o |n a a o r .  ^  ^
P n n g t»  d « l  Máfeg.—M á la g a  I Los comisionados fueron ,despedidos por
' el pueblo en masa.kibLi
P A R A  B A Ñ A R S i :
EN
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de már y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio ál 50 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de. tabacos de todas 
ciases.
La excitación es grande, temiéndose que 
Ocuma desórdenes. '
^ Í A D E R A S  
compraritó en ks 
itmfores condkíonesvísftar la casa de Vén. é ff ifos
Maiia@ILed@§ma0.^ ü
BCÁX iA O 'A
(S E iV iO lO
Be provindai'̂ .
4f Agosto 1Í)06. 
In te R to  d e  aée4estrb |
Comunican de VálepjCia que ayer, á Jas
cuatro de la tarde, penetraron en la casa 
propiedad de don Enrique Moré, 'situada 
en la Plaza de los BarcosVtréá desconocidos, 
tratando de maniatas á dicho señor cpn 
objeto dé secuesíraríe. .
La guardia civil que tenía aviso de lo que 
se proyectaba, se personó en la casa de re­
ferencia,logrando detener á los tres sujetos 
en cuestión.
Otros dos individuos que rondaban por 
los alrededores se dieron á la fuga.
La policía Ies sigue ía pista y espera po­
derlos capturar.
lA é.yjgo
La guardia civil h* detenido á un sujeto
J>e JBJilRiAo
Los obreros arandinos y gallegos que 
trabajan en la zona minera de Gald5mes,se 
agredieron con i pálos, piedras ,̂ navíjas y 
armas de fuegó.
Tres gallegos resultaron heridos y un 
arandino, recibió giav6 navajazo enelcos- 
a do.
La policía hizo varias detenciones.
—-POr efecto de un accidénte én e i cable, 
rompióse el soporte del tranvía del paseo 
del Arenal, y désploinándose sobre Emilio 
Vicente, criado del contratista del mercado^ 
le causó la muerte.
La indignación dol público hacia el con­
tratista es bien grande por la escasa segu­
ridad que ofrecen ios soportes.
—El Ayuntr miento ha tomado en consi­
deración una moción presentada por la mi­
noría socialista encaminada á que se soli­
cite del poder central la concesión en favor 
de Bilbao de una amplia autonomía admi­
nistrativa. I
De ZfurftfiosA
A pesar de los ofrecimientos del Munici­
pio, el arrendatario de consumos ha proce­
dido al embargo de varios establecimientos 
por resistencia si pago del impuesto sobre 
anuncios.'
Los comerciantes,, vivamente excitados, 
han interpuesto recurso de alzada ante el 
gobernador.
Parecen dispuestos á cém r los estable­
cimientos antes que pagar el tributo.
Se procura solucionar el conflicto para 
evitar una ruptura entre el Ayuntamiento 
y loa conieieí'sMes.
Eatos visitaron al .gobernador, quien pro- 
m.etió epiadipV qí'asuntó.
Se ida comóíi cierto que eí día 26 del cq- 
Mente fondesíá én es,íe V.úértó eí buques 




—Hoy llegó el duque de Arcos, 
sentante de España en eí Quirinal, 
dándose én eíHotéi Paiais.
—La real familia no salió de palacio,por 
eúmpliréehoy el; aftiyersário de la muerte.* 
dél iíifaaüto Fernando.
Numerósas personalidades .Armaron en 
el álbum colecado en el íücázar.
—El ministro de Estado conferenció es 
ta tarde con el embajador de los Estados 
Unidos.
—Es probable que Qulíón vaya mañana 
á Iiún, para pasar el día con su familia.
—A las cuatro de la tarde maychó el em- 
bsjador áe lngtátem , siendo despedido en 
lá estación por varios diplomáticos y mul­
titud de. amigos.
---PJroííedénte dé Hendaya llegó hoy el 
conde Mejorada, en unión de su esposa.
—También ha llegado el marqués de 
Borja, intendente de paUcio.
—Considérase posible qaela reina asista 
á la corrida de mañana.
GoPón fbé invitado si espectáculo, escu- 
sándose pOr sus muchos quehaceres.
Sábese qqe asistirán á la fiesta taurina 
Canalejas y García Alix.
— Presenciando en el muelle la descarga 
del vapor Bermeo la niña Angela ViñáSj 
hija del capitán de di3ho buque, cayeron 
sobre ella,por un descuido de los trabajado­
res, varias barras de hierro, hiriéndola en 
la cabeza y brazos, y precipitándola en el 
mar. '
Apercibido del accidenté el padre, arro­
jóse al agua, consiguiendo salvarla.
D e C « « t0 l ld n
En la playa de Benicusin, donde se baña­
ban varios niños, ahogóse uno de ellos de 
catorce años de edad.
D« BaréBÍena
PAPa VERANIEGO
S^I960*i^d&,£ los fumadoras este acompaña ua precioso abanico 4a.tabaJl6M
Da venta en los estancos j  en lá Papelería Gatalana, Plairde la crasUtució^  ̂
vófiida á San Sebastián en el mes da Sep- GespaelE de Vinos de Valdepeñas TINTO v BLANCO
C a l l e  d ©  B i o a «  3 0
tierabre del Eaiaer y del rey Eduardo dela- | 
gleterra. |
yerá^*a G?aí is ^ s ^ u íS  ' MtssMo Di©», dueño d® esto «stabiedmlenío, ®a aoxnbSoióñ d« as& aereditait
1  ^  ^ \  ooseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlós á JnoeOT £  S e l
ver! flcaslo haj^n un crucero por los puer- í de Málaga, expenderlo á los siguientes FBlOIOSt ^
os r e  e España. U  de Valdepefia tinto legítimo. Fía». 3.- , I ar.de VaMeneña Blaneo. , . Fias. B.—
"'ILa dli?«ie®i62t d e  A d n a n a a  • * 3-— | l l 2id. id. id.
la Dir^wión de IduAnaT* Sr. Siíjes de; J a  Valdepeña tinto le iíto o ! Fías. 0.45 |  ün f e o  la liirveczón de Aduanas, |  Botella de 3i4 de litro . . , . , . 0.30





id. id. . .
Botella de 8t4 de litro . . ,
, i&as: ®«M«í B a a  fftaa» d o  Blffis, mm 
A*a petición formulada por los pescadores i Mosa.—Be garantiza la pureBa d® estos vinos y ei dueño do esta estableeimiánto abo»
de Vizcaya, solicitando que se prorrogue la esrüflaado do análisis expedido nót
pesca de langosta, ha pasado á informe Í®^Í‘*°®™’®” ?.F̂ ®Í®ÍP®* PJ^oauoto da la nva.
de la dirección de la Marina mercante. |  mismo dueño en calla Qapuohínosjff,
H.w.c..«.io I Tienda Francesa
El periódico España Nueva in m U  ima1r* -5awaí«a«s'MÍ'!ffiÉ 
carta del capitán Gástelo, rogando que ge |
de Carlos Brun en liq.
IPIf z a  d »  I s  A lbó iad lgK , 19 « i 2 3
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piquéi, batistas, pa-
apremie á García para que diga el génesif 
que oculta la infamia.
Añade que se há sorprendido la buena 
fe del público, arrojando su nombre entre 
sombras, lo que no puede aceptar en modo 
alguno.
Dice por último, que luego procederá en ; namás y cañamazos, artículos de pantos 
la forma que estime más oportuna. íen toda su extensión, gran colección de 
H a b la  D á v ila  i medias, calcetines y camisetas caladas.
Bsfirléndoae á su proyecto, dice Dávila' DE SASTRERIA.—Lanas y
que las reformas de Gobernación serán te - ; negros de acreditadas fábricas, dri-
tales y Ámejantes á las de otras naciones *®® superiores de Palma.
europeas.
Las bliees prineipalisimas consisten en la 
inamovilídad de loa funcionarios y en la 
separación completa de los servicios.
_  g Désiñiente el ministro que abrigue el
El lunes se verá la cansa seguida contra i  personal temores dé cesantías, pues procu- 
el diputado republicano señor Junoy por el lia rá  ceñirse al nreBnnnfiatf, Avru««u« 
artículo que publicó en La campana de
Confección esmerada.
' Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas dé viaja.
I Conviene visitar esta Casa
i i ' l M r l i
Gracia.
Con arreglo á la ley de jurisdicciones ha 
sido procesado el director del periódico,
—El importante diario La tribuna anun- 
eia que hoy publicará una carta del Doctor 
Rodríguez Méndez, explicando su conducta |  
i  los motivos que ha tenido para no tomar 
parte en las costes.
Do Palm a
Continuán los comentarios acerca de la 
veMa del templo de Ss.n AntonioAe Pádua.
jEÍl concejal señor Marti, en nombre á los 
iepubiieanós, telegrafió á Navarrorreverter 
y López Dominguez apl&udiéado el interés 
que demostráratt por conocer ios aniecedaa- 
tes de la cuestión.
El Delegado da Haciénde ha remitido á 
Madriddoeumentoa explicativos.
Las opiniones están divididas: mientras 
unos entienden quí> el obispo puede vender
PIANO
lará ceñirse al presupuesto para evitarlas. | «ax  's r a - n s l  a  'raras» Hg%
Juzga probable que mañané quede u l t i - P O P  8 0  d U F O S  
m&dw. lá combinación da secretarios de go-f DIOS, 11, 2.'’ derecha
Las reformas de policía serán preBenta-| , 
das en el primer Consejo. i «
Jlm @ no  » Se vende un estrado estilo moderno, com-
4  Agosto 1906.
El diario oficial publica hoy una real or­
den circular disponiendo la modificación 
del ariículo 77 del Código civil, en el senti­
do de que sea el juez municipal el que con­
curra á los mátrimoaiosdátóiieoe.
«i<» CorvesporideBcla d« JBspsíña»
Asegura eeie périódieo qué han sidO fir-
Í adOB los nembramientOB de los señores
ilíarrutia y Polo de Bernabé para la#em-1-® í í n
ijadas de Londres y Bailín, respectiva-gj impaciencia la resolución
ente,cOmO así inistóo Un decreto .túbilandO |^* uonierno. 
señor RUáta, embajador dé Eepafla en I Satttánd»R
érlía. • I Uaa ecmieián dé San Vicente de la Bar
DSiiaife's i Iquera visitó í&í gobernador exponiéndole
Guando sé répongá el gfeheral Oriaréái®®® 
ardhérá a Barcéloná paré posesionarse tarde,
éqúélla caî téníá. i I El Ayuntamiteato del mencionado pueblo
Sobre lo« tr»tadk»o I®® ñalla diapaésto á dimitir si Sel Gobiérno
T?n X • X-, X átieUde su peti'eión.EQ las negociaciones que se «siguen para " ^
Pasage Laríos, 2, prl, deha.
D o l o r  d e  M u e l a s
Desaparece por completo con el
Aires.
Durante el vieja hizo Agapito decíalacio 
ne^ ana^qaisía^, y al detenerlo la'fdéron 
ocupadas varias^revistas libertarias y'car- 
tas^irigidas á Nekens, Dlcentá y Urales.
Declaró que el viaje lo hacia poir m̂ ró 
recreo\y que le cáuaaba extrañsza l i  delén
ciónj negó haber aplaudido el acto ■realié'ñ-
dedic|aba endo por Morrals y dijo que se 
Buenos Aires al comercio.
Req^rídb para que explicara de modo 
claro el objeto de sa viaje contestó que ve­
nía á ver á sus hermanos.
E® pei^dista y trae encargo de remitir 
crónicas \aesde España al diario E M em n  
iar hispai^amaricano.
Manifestó por último contrariarle gran­
demente qúe su nombre corra por ÍOS" pe­
riódicos, ]̂ e«(̂ êBto le origina grave perjai-
Dé Bareeloua
Los repablicañpB aragoneses celebraron 
ona velada en la i^sa del pueblo én honor 
de don Joaquín Costa.
DeFasÉtpibna
Asegúrase que las autoridades de Pam­
plona han recibido iníormea de las de Bar^ 
goS; comunicando el paSq por aquella capi­
tal, con dirección á San Sebastián, de un 
anarquista peligroso de néuibnélidad ex-í 
tranjera.
El supuesto libertario, es alto, rubio y 
«on patilla. • ■  ̂ ;;
Viste-de obrero, y se dice que en los pue­
blos de  ̂trayecto ha pedido limosna para 
no Infandir Sospechas.
A pesar de la reserva que guardan las 
autoridades^feese que váríias' paréja’ii dé la 
guardia civil Salieron para vigilar la carre­
tera. ’
Dd estás notiéiéi'tienen conocimiento en 
Pamplona contadas personas.
Háfif «le I^E'celonfii 
Los republicano» i%Uanos visRaxon -el 
Aplech, don^e se celeb^ba ün aetb: '
Durante» el ipism o int^vino varias veces 
el deIeg|do deí gobe|ü^Üjf, ampAeafe¿dq, A 
los oradores, entre los cuáles figuraba Nb- 
vellí ■
De jSftn Se ,̂ in-
Anoche regresó de Irún el,UüüistrOi de Es­
tado.
La corubinación diplomática es el tema
Sfefloreé‘Roá'etlb y bbíépb Ré jPalmapara 
que facilitarab á ios frailes capuchinos la 
posesión de un convento, contestó que no 
lo recordaba,» pero si les escribió Ihé dé 
modo inconcreto.“ ' ; t ..;: <í' ; I . . t  V; i; •
JLes) pamjftRejPíía
El gobernador recib í ,anoche aviso de, 
unía íahbná pSrticipáUájié qüe los Óbrérési' 
de aquel establecimiento, cuando ia masa 
estaba para» cQoerYt exigiejoyni un real de au­
mento en el jornal, amenazando con sus­
pender lá tarei tó no sé accedía á la peti­
ción,.
; El dueña tuvo que transigir obligádo por 
lás excepcionales circunstancias.: ■- 
Se teme que los operarios dé* otras,tého- 
|aas reclé'nien Jgual beneficio, provocando^ 
cpn ello la huélgá.
de todas las conversacjtonéB, juagándose
q u e ^ y  se comunique oficialmente, 
Parecen Sé(^08 los nombramientos
y Véldeterrazo y también se hsé 
bla de Vfiqaér, chjra deeignáciÓn, .según sé
dice, está ya acordada.
—L^ banda de música de zapadores bom­
beros de Bourges, díA está imáfíána ün con­
cierto en el bonlevardv
—Han llegado los dí^tros Montes; y AZ- 
paóe^o para torear el próximo domingo.
D e F e r r o i
Han fracasado las gestiones que se ve­
nían practicando para solucionar la huelga 
de marineros.
Los huelguistas rechazan las proposicio­
nes hechas por los patronos.
Continúan paralizados los trabajos en 
los 15 barcos surtos en el puertí.
El pescado alcanza un precio eíevadisimo^ 
no recordándose igual carestía en ningún 
otro tiempo.
Se han verificado pruebas de artillería fin 
loa fuertes,asistiendo á las experiencias to­
das las autoridades militares
el arreglo comerciál franco suizo, hay por 
menores muy interesántes.
Figuia en ella, según ece, la conc ­
sión que hace el g^iernó helvético del de­
recho de 8'francos en los vinos rojbs fran­
ceses, cuyo devech|> es el mismo que nues­
tros vinos gozaban úurente el tiempp que 
estuvo en vigor el último mvdus vivendi 
hispéno-suizo.
<111 €ll«i1»ó>
Afirma Rl Gloóo que el Consejo de ayér 
tuvo más miga de lo que parece, puesto 
que én él se avanzó mucho en los prepara­
tivos para la reforma del Concordato.
Niega que él señor Dárilé se muestre 
disgaatado porque algunas iniciativas su­
ya» sé consulten y sé debátan, lo que esti­
ma como infundios de los conservadores, 
que ni rectificación merecen.
Dice por último que varios perióiilcbB 
manifiestan su extrañeza por nó hábérse 
firmado el nombramiento fie alcalde de Bar­
celona, á lo que objeta que ¿nóipo hade 
‘firmarse halláiidosé ei rey ausenté?
SMlída tteonuiRCiiiela
Vi J T f puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá.
El m o stró  de lostrncción pública llegó ̂  lapizados de ramio; consola estrado con 
esta tarde. ¡ gjRú espejo y mesita de centro.
Ea láííestación leaguérdaba elalto per-| 
son&ld̂ su departamento. I'
Seguidamente Jimeno visitó á López Do-lj 
mingaez, dándole cuanta da su viaje. |
Muéstease satisfecho del recibimiento que j 
le han hecho en Valencia todos los partidos ■
C«}3&fai]*ftiioIffi i, licorMilagroso ds Colín.
Dávila rcelebró una larga conferencié con t^^® venta en farmacias y Drogue* 
López Do í in̂ uez,
A la »?Jida manifestó él ministro déla '  Depósito: Droguería de Luis Î e- 
Gobernación ser inexacto tuviera roza- Íá.eZy puerta Nueva.
Mentí .̂fCaÉ-éfefioiüpéÉeróá^^  ̂ i   ...
Eatcfe'lé prestan au apoyo incondicional-^ 
mente JSemostffándolo lo realizado por Na- ¡ 
varrorféverter, quién le ofreció un crédiíó | 
para IOS cuátro meses restantes» del ejercí-1 
cío deiRinado á la policía. |
Bc-Sgsa M sté&M  I
H á »  B á ip e s lo a é
La huelga de basureros es importantL 
Sima.
Las .condiciones poco higiénicas en que 
por tai motiyo sé baílala ciudad, puede 
dar márgeb ai desarrollo de cualquier epi- 
demié.
—El gobernador ha dicho que es inexac­
to que se hiciera el nombramiento de al- 
alcalde, antes de salir él de Mádrid.
—El capitán que abofeteó á un guardia 
municipal en un trénvía, ha  visitado las 
redacciones de los periódicos, explicando 
su éonducta.
D(̂ êe que el guardia le insultó.
—El señor Manzano conféirenoió con él 
presidente de la Audiencia.
—En el pueblo de Tordera y en él kiló­
metro» 64 fie la vía férrea, ha aparecido 
muerta la guérdabariera.
D «  V ito r ia
Han comenzado las fiestas de la Virgen 
Blanca, patrena de la ciudad.
B ^das de gaiteros y tamborileros, 
recorrieron las calles.
del!
A por 100 interior sonüéfio.... 
i  por ico émortizable.,....,,..
Cédula» 5 por 100........
Géduías 4 por lOÓ'..................
Acciones del Banco España,., 
























Por la tarde se verificó en el Campo
Interrogado el condéfie RomanbfiesiSiceréS^^ distribución de pre-
ca de si era .cierto que ̂ había naciito á los I públicas.Concurrieron el Ayuntamiento y las au­
toridades.
LI CRÍIZ BEL campo
.C E E V E S A  S I N  E ÍV A L
m ¥ m m
MARQUES DE LARIOS, 3 
I Granizados de chafas avellana y limón.
I Rica horchata de chufa, hecha por un 
f antiguo maestro névaro valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisito» refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales saQdvrichs á l5 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate'con ípstada 45 céntimos. 
l Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á SO cts. vaso.—Cemza helada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
'.fie Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
liljro30cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
él por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de Jo» Cém¿ 
brones, todos loa domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo uü pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un gallo, gratis para los tiradores.
V lajeifoai.—En los hoteles fie lá capi- 
Ul 88 hospedaron ayer los siguiéntes via-jorofi:
D. Antonio Lara é hijo, don Pedro Teja­
da, don Antonio Gómez, don Joaquín Mar­
tínez. don Manuel Reyes, don José López, 
den José Rogé, don José Cabello, den Mí- 
**® José Herrera,
doña Dolores Montes, don José M.» Periago, 
don Gerónimo Herrera é hijos, don Joaquín 
Rodríguez, don Gragoiio Cobos y señora,, 
y don Rafael Aracil y señora..
V iB itá —Terminada la sesión de la Jun­
ta de Asociados^ el alcalde accidental señor 
Torres Royhón, acompañado de varios con­
cejales, pasaron al despacho del gobernador 
para cumplimentarle.
OfloXo—La Alcaldía ha ordenado al ar­
quitecto municipal proceda á la formación 
del presupuesto de los gastos que ocasionen 
los reparos que precisa efectuar en la 
escuela de niños de San Ciriacó y Santa 
Paula situada en el Muelle Viejo cúm. 27.
D® v ia je —En el tren de la mañana sa­
lió ayer para Madrid con su fsmiite, D. An­
tonio Martín Aguilar.
En ei de las once y media llegaron de Ma­
drid el general D. Juan Zubia, y don José 
Martiaez Aleausa é hija María.
En el de las dos y media vino de Granada 
con su familia el gobernador militar de di­
cha plaza, general da división D. Manuel 
Oitega.
En él expreso de las cinco salió para Ma- 
drid el concejal D. Rafael Martín Ruiz.
Para Carmtraca, los notables pintoras 
D. Antonio Muñoz Degrain y don José No­
gales Sevilla.
En el.correo de las cinco y media regresó 
de Madrid D. Fernando Blasco, empresario 
del teatro de Vital Aza.*
Da Alora, nuestro compañero en la pren­
sa D. José Garlos B.runa.
se expende al grifo á  15 cénim ios b’ok y 0,76 
litro ,'en  la Graú'Cérvetíeriai'I/rÜNIGH,
. ip ia a ’á  d®  í á  C ó riá títiK S lé ^ a i
y  Pa.3ásr© d© Alvsrs?®»' F é l i x  Baenss C á lv o
«n - H í •  f ofrece gmn surtido ea
M  í a s  m a d f é S  0 9  fa iW ilia  ;todos ios Estación.;
¿Queréis librar á vuestros niños ¿e ios
N«siialsi»'smto3ití>—Para'ocupar la va­
cante de secretario de tercera clase en el mi­
nisterio de Estadio ha sido nombrado D. Ma­
nuel García Gómez Barzanáliana, hijo da 
nuestro paisano el marqués de Baizana- 
llana.
El Sf. García Gómez Bsrzanallana desem­
peñaba el cargo da agregado diplomático en 
la Embajada de Espsfla, y ha obtenido este 
ascenso por servicios prestados en dicho 
cargo.
J a r a d o .—Hoy domingo se reunirá efi 
la Escuela Superior de Comercio el Jurado 
calificador d« los trabajos del Certamen 
cientiflco-mercantiU
borrüfies sufrimientos ,de la .dentición, que MuscIiHas, GraSiSS negras, blaoCaS y 
con tanta firecueacia le causan su muerte? colores; Géñros, B lusas bü.rdadüs ds
dadles ■ balistas y seda é infinidad (Í3 artícu'
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ ilos Última novedad para Señora. 
Precfo del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. |  Especialidad en pañería, alpaca ne-I lATtrvcn+rfc I .Anf'níil H'o■mr»o/*»o /l/i ' rDepósito Central, Far acia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puérta Nueva.
Be Madrid
^LALINDA,,
gra y colores, grandes eoleccionés en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
Meros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona
4 Agostó 1906, 
M a v á ra o sp o v e x te i*
El ministro de H&eienda dice que no za 
bpone á la reorganización fie los' servicios 
de los ministerios, para que negará el Oíor- 
gamientovde eréditcsípues las reformas dé- 
'bén írevárte á l&s Cortes.
Estudia las observaciones hechas’ por 
F/ant^fi á nueatío arancfd, é insiste en que 
no bárá concesiones poybija dé la segua 
da columna.
/SI /N • >. -i T f VAWJU i u OÍSMliOiU UUKLOOUlUUn
(jrRD 0fiiriI|6ería regu ladoraU oda ciase de trages paira cUballerds 
h a n  JlLMM üAm. 3 i ú precios muy económicos.
Garna á úoJ ooñéumidor á lo» si-
^jmabteÍ,preeios: ¡•Ŵ
F in s é i i»
Giirnéttíáyacá cón hueso, la libra 5 rea- í 
les.-tEn' liplpio eaperior calidad,, la libra, 
8  rsjíí-Ternéta superior 12 rs.—Carnero, 6  
—KBrrioio áfiomicirJio.--Sa adquieren oom* 
próbiisos cfilt fondas y hoteles.—Dasde la» 
cipeo de iÉbiáñan& hasta las diez do la no-» 
íCije,está.ápierto. ■ , 4
Todcs los meses se hará una rifa de un ' 
buen maa|:5n fia Manila ó de un precioso 
vestido de Sefiú que se expondrá
El gobernador ha mimiféstado que no lésfionê o Maríí» Afeüso Pínsc», se halIe eBy 
em dispuesto á toiéraresié 'sistemafie im-|Máíaga fiüranta las fiéstas. *
. .._____ á layista
áei público, taniaado derecho á uaa pape- 
T7i 5.. lur • ^ I í«t* para dfeha riffi toda pfo-gona qué com-El piñietro de Máima escribió él señor Ipre en eetavosea una libra de carne. l 
'SuáréZhdb''Figueroa, accediendo á que el 1 .1
ilU A D R R A S.
déjpinoj^eINoi>te,:deiJg^u?oi^Bi
, i y  A m é r ic *  5
;rÍR̂ AlÁ CONSTRUCCION Y
i
.̂CaflRflSüeTIDOESflEfiSJlliLOSESnilBLOICipi
?PlBi^OA DB ASEI«^| - ,
JyENTAS AL POj| MAYÓRY M ^ Ó R ^
^ b f in o s  t e  J ,  H errera F ajardo ji
' CASTELÁR,»5.-IIIALAQa :* í -
■ ■ M
D®faa©Ífiní.-:E8ciiben de Gasarabo- 
nela que ha sido muy sentida en dicho pue­
blo la muerte da la viituosé señora doña 
Sebastiana Montero, viuda de Auiioles.
Enviamos eí pésame á la familia y eape- 
ciaímeníe á su hijo don Manuel Anriolas, 
sacretario que fué do esta Audiencia y Juez 
de píimera instancia de Guadix en la ac­
tualidad.
F « a t lv ^ l  d »  la  é 'n s« ñ a iÍB a .—En el
local de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, reunióse anoche la comisión orga­
nizadora del festival de la enseñanza, asis­
tiendo los señores Gómez Ghaix, Fernandas 
y Garda, Orueta, Gallardo, Acósta, Rivera 
Valentín, Mendez Sóret, Talávérá y Jimé­
nez Fraud.
Se acordó que el festival se celebre defi­
nitivamente el día 21 á las nueve de la no­
che en el tíátro dé Cervantes, y el día 22 el 
almuerzo con que 1» Saciedad Económica 
obíequiará al Sr. Uaámunó.
La comisión sé reunirá nuévámeiite pa« 





Ha marchado á Sigüenza el señor Nava-
I M a t e m á t i c a s
O E  ^  11^^ f J o c h a d o  por Romanones par
, <•
6 Srofiiefai
I pasar allf el domingo.
N© v á
 ̂ López Domínguez niega que ̂ Groizard va- 
; A Agosto 1906. ',y« ̂ ®'^ntÜ*ijador ai Vaticano.
D® S a n  S B b s a f lá n   ̂ Dfoa que irá un exministro de Grada y
La combinación diplpmática queda redu-l u r .
dda, por ahora, á los seis decretos siguien-1 ® ú& oi®GPota7loa 
tés; i lañes ae resolverá la combinación de
Admítiebdó la dimisión del Sr. Ruata |«®cretarios de gobiernos civiles, 
embajador en Berlín. , ’|  También se proveerán los destinos de
Trasladando á Berlín' al Sr. Polo de Bérí^í Goteinadón ocasionados por la vacante de
nabé,que, desempeñaba la embajada en Lon-1drés; |  1 .a  e o o n a d r a
Se ha conferido al comandante
t i®  ü í  A l v a r ® *  I E L E M E N T A X . y  8 U P B B I O B
[Moreno Masón, :̂ i2, pral.(antes Andrés Pere^) í Preparación p&ra carreras especiales 
Elegante éorfo y esmerada confecdón ©a / JENDIQÜB. © R  AC3IAN K JÉB O íJIi
toda dase fié prendas.
Prontitud y economía en todos, los en 
cargos que sp encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
T a ile F é s  fo te g r á f lc B S
B u e i i  n e g o é i o
R E Y
Plaza Cónstitución 42 y Comedias 14 ál 18 J 
Ss hacen tfida clase de retratos por todos 
los proeedimiéñtosccnociáos.Piátínos, bro­
muro», carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procédimieníos 
y tamaños üéuales, tiene ia especialidad en
f Por ausentarse su dueño ae traspasa una 
I tienda encalle de 1.‘‘ y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
. .Hoj«.--Fírmada por numórosóá ifiJag.
tijdea repŝ nióée ayer una hoja dirlVidíi a 
la Jndusííia y Góraercló fié Máiagij, âVÓ’. 
cándo á la réumón que ha de éfecluarse 
hoy domingo á las dos de la <árde én el sa- 
lóndé actos fié íaSúeiédatl EÜcaómica áfia 
fie estudiar ei proyectó pára la creación da 
una Junta de defebsa local.
GamM QB Ro MiáiájQiá 
Día 3 DE Agosto
Admitiendo, la dimisión que
m « ,a é ,a .  T o ,« d e  le puezM o'portuí.. “  *“®“Y ' ' K c l 5 í ‘¡M¿Ii.eio4e. h e .tí de do.m e-?F»ri,á l» TisU .
Lo. dée«to. íoopeoniro. .pueooo « .W f  W pe. D o m l í ^ r S o S Í "  fldetoent. ¡
de 10.80 á 11.16 
de 27.88 á 27.92 
de 1.358 á 1.360
. ,T f ®ffi B®«j©...^A ISB seis y ciacueála ̂ 
mimrioa de ia mañana llegó ayer el primer 
tren botijo de baños, cotí viajéirfiá éúyos bi­
lletes soíí valederos por doce días.
El passje, procedenté de Córdoba, Lina­
res, Sevilla y Granada, lo formaban Uñas 
cuatrocientas cincuenta persotías. 100 en 
segunda y 850 en tercera.
A la hora que llegó el convoy presenta­
ba la estación y sus alrededores animadí­
simo g^pófeto.
Darante el día los balfléSíior ss Vieron 
maycóncurridós.
I |Hsmbai-go ála visté,
de 10.70 á 11.00, 
de 27.82 á 27.90 
de 1.355 á 1.360
N o  v l® n « .—Según todas las noticias
parece que han surgido diferencias entre 
la empresafiel teatro Jjara y el señor Or- 
tas, y por lo tonto la compañía qué éste di-- ’ 
rige no actuará ya en el indicado coliseo.
B© f® tad«0.—En Paerta Nueva cuésíio-' 
naron anoche Manuel Espejo Serra y Fran- . 
cisco Pérez Gómez, pegando aquél á éste 
varias bofetadas.
Las contendientes quedaron detenidos. 
N ovio  qa®  am «naaa , — Francisca 
lerEández Navarro denunció ayer á las 
autoridad§a qzie tanto ella como su hija 
vienen siéndo amenazadas de muerte por 
un novio que tuvo é«ta última, llamado Ma-
DOS SDIOIOHIS B lA E IA i mi ■e* — — D o m i n g o  5  d e  A g o s t o 'd e  1 9 0 6
nuel Gómez, domiciliado en la calle de loe 
Ffailes núm. 8,
S o lfa ._A Antonio LealMoieno, que
habita en una caaa de madeia de la playa 
de laMalagueta, ocunióaele anoche sacu- 
dii el polvo á su costilla Fiancisca Moieno 
de la Tone, causándole con una vara, una 
heiida contusa en la cabeza. .
Fué cuiada en la casa eoceno de la caiie 
de AlcazabUla.
C ololylo F o a lo la l
Anoche celebió sesión la directiva de este 
organismo, ocupándose de asuntos 
nados con el ceitamen que organiza dicho 
Centro.
t a  o o lo o tiv * . -Conforme anuncia­
mos, anoche se verificó la apertura del esta­
blecimiento que con la denominación de La 
Colectiva, ha instalado en la Acera de la 
Marina, núm. 12 la sociedad de obreros
confiteros.
El local está decorado con gusto exquisi­
to, pudiendo el público hallar en él un ex­
tenso y variado surtido en el ramo de la
dustria tan sabrosa
Entre los invitados al acto figuraban los 
señores Fernández y García, Cintora Pérez, 
Ponce de León Correa, Lahittete H^card, 
Ventura Martínez, Serrano Fernández, Mi- 
janda Martín, Ponce de León González, 
Zsmbrana Quiguisola, Pino Sardi y otros 
muchos, que sentimos no recordar, todos 
los cuales fueron obsequiados con dulces, 
pastas, vicos, licores y habanos.
Deseamos álos propietarios de la nueva 
confitería el más lisonjero resultado en su 
uegocio.
F ra e tu ra .-E n la c a s a  de socorro de 
' la  calle de Mariblanca, fué curado anoche 
^  m  efioe de .**®*“^*^„, *
Riña sangrienta
Próximamente á las diez de la noche an­
terior promovieron riña en la calle de San­
ta Ana, Rosendo Casado Pérez, de 18 años 
y Antonio Domínguez Paniagua, da 27, 
ambos solteros y habitantes en la calle 
donde tuvo logar la cuestión.
, Rosendo sacó un am a blanca y asestó 
dos golpes á su contrario, tratando de em­
prender la fuga, lo que no pudo conseguir 
por la oportuna llegada del ex-inspector de 
vigilancia Sr. Castillo, que lo detuvo, en­
tregándolo á las autoridades.
Conducido Antonio Domínguez á la  casa 
de socorro de la calle de Alcazabilla, fué 
curado de una herida punzo-cortante en el 
lado izquierdo del cuello, otra en igual 
lado del pecho y una leve erosión, siendo 
calificadas las heridas de pronóstico grave.
Después de auxiliado, se trasladó al Hos­
pital civil, acompañado del sereno José Or- 
tuño.
El agresor fué consignado en la cércel a 
disposición del Juzgado instructor 
Alameda. *
de la
en la desenvuelta timadora demostró la 
ductilidad de su talento artístico.
Consuelo Msyendía enel  difícil parla­
mento de del primer cuadro, relatando su 
accidentada vida, también obtuvo palmas.
Los coros afinados y la orquesta inter­
pretando á conciencia la parHtura, de la 
que se destaca el intermedio en aire de vals, 
que fué perfectamente matizado bajo la di­
rección del notable maestro seflor Guar- 
dóñ*
La obra muy bien presentada y el éxito 
inmejorable.




H o t a i @  m s L F í t i n t a t t í
BOQüiH «nrBasoi aviB 
Vapor «James Hayne,» de Tánger,^ 
Idem «Giéivana,» de Algeciras.
Idem «Conde Wifredo,» de Valencia. 
Idem «Sevilla,» de Malilla.
Idem «G. de ISahón,» de id.
Idem «Felisa,» de Motril,
Balandro «José Cubero,» de Tánger.
IBUQUBS DKgFAOHASOa
Ve por «Felisa,» para Cádiz.
Idem «Ciérván»,» para Alméría,
Idem «Conde Wifredo,» para Habana. 
Idem «Granada,» pora Aguilas.
Del día 4: . „ , II i
Circulares del Gobierno civil relativas á 
expropiaciones é Instrucción pública. 
--Anuncio de Hacienda sobre oposicio-
U UB o u u o  ww — ---- -----
derecha,que se la ocasionó en Capu-
' :|dimos.
Pasó |1 Hospital civil.
T e a t r o  V i ta l  A za
A tercera hora verificóse anoche en este 
teatro la reprise de la revista simbólica, 
satírica y fantástica titulada La peseta en­
ferma.
Ba la hermosa crítica política-fin&acíera 
de los señores Montes, estuvieron mrij bien 
todos los intérprete», haciendo ssíialtar 
muy discretamente los chiste» opos tunos é 
intencionados en que abunda lá obra y qué
el público saboreó con gusto.
Genaro Guiilot en el desempeño de su 
papel .dé duro sevillano alcanzó íauchos 
aplausos.
Amalia Campos en la estirada inglesa y
nes. ,
—Edictos de diversas alcaldías.
—Id. y requisitorias de de diversos juz-
Anuncio da la Junta de Arbitrios de 
Melilla sobre contratación de obras y pro­
visión de una escuela.
-Cuentas municipales de Fuengirola. 
—Industriales fallidos.
C e r e a l e s
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 40 á 42 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 20 id. los 83 ídem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reáles fanega. 
Xdem cochineras, 46 á 47 id. ídem. 
Garbanzos de 90 & 120 id. los 57 1{2 ktlos 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kilos. 
Veros, 40 á 89 id. loa 57 li2 idem.
O b s e F v a e i o n e f f
nvs, INSTITUTO FBOVIMCiaL Bn dU  4 
Sarómetro: altura media. 760.93, 
Temperatura mínima, 19,0.
Idem m&adma, 28,4.
Dirección del viento, S.S.H. fiojO. 
Matado del cielo, despejado 
Estado del mar, rizado.
G e m e n t e p i o a
Seeandaeión obtenida en el día da apar. 
Fot inhumaciones, ptas. 171,00.
Por permanencias, ptas. ,0000.
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
total, ptas. 171,00.
A M R M I B A B B R
—Esa no es uo.a razón, Matilde. Loa 
hombres no gusVan de las mujeres amv 
instruidas ni de talante. ^rgrsn t le to.
—Pero, ¿crees, acaso, que todos los 
hombres son como papá?...
R e g i í ü t F O  
Inseripeiones hechas ayer; ;
r u z a a n o  n i  5.a m s k o ®  . |
Defunciones: Ramona Hurtado ^Teral, 
Rafael Quiró González, Antonia Ocaña 
González y Pedro Gaitica Muñoz.
m  santo m m é m  
NácimientOBC Miguel Fernández Ortíz, 
Isabel Fernández Hurtado y Miguel Muñoz 
Fernández.
A G e i t e ® !
Ha paertast de 61 á 52 reales arroba.
dieses saerifleadas m  el día 3:
30 vacunos j  6 ternorás, peso 3.900 kiiof 
750 gramos, pesetas 890,07.
40 lanar jr cabrío, peso 484 kilos 600 giá 
mes, pesetas 19,88.
16 cerdos, poso 1.420 kilos 500 gramoii 
panetas 127 ,84.
Total de peso: 6.805 kilos 750 gramos, 
to ta l rseandadoi pesetas 537,84.
En una barbería.
El barbero comienza á afeitar á un parro­
quiano.
—¿Le hace á usted daño?
—Sí.
El barbero pasa la navaja por la palma 
de la mano.
—¿Le hace á usted daño ahora?
—Sí.
Vuelve á pasarla con más energía.
—¿Y ahora?
—Siempre más.
—Diantre, ¿pero en donde?
—Eu el pié, este maldito callo,..
SALVADOR MARÜUE2:
C S B T J J A H O - D E i m s r A
de Ib Facultad do Meacina de,
Ucefa 4« lallerlue^ 27» pnd
en dentactoras
sfBtmaa amcrtcaao. Dientes de P iv u t ,^ ^  
ñas de oro 7  empastes en' pl^Juo y porcei
íam,=-=Trabaj0 especíei « i oraCBci^sJ 
SxtraccioneB sin dolorífpq^ 
tésLeos, premiados en.‘Í& Ixposlelón de Bgj
ris. Asepsia eom pl^  y  rigurosa.
B B p e i á t a e u l o t t
TEATRO VITAL AZA.-Comp.íí» c6-
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró. 
Función de Urde.
A las 4 «La peseta enferma» y «i,¿
ola verde.» / 
Por la nonhe.
Meses sacrificadas eu el día 4t 
35 vaonnas,predo al entrador: 1.60 ptas. k>. 
3 terneras, » » » 1.75 » t
70 lanares, » » » I.S0 > >
28 cerdos, » • > 1<75 » >
Gedeón habla con su suegra y ésta le 
dice.
—Confiesa que te gustarla verme coloca­
da veinte metros bajo tierra.
—No, mamá—contesta Gedeón,—me bas­
taría con seis.
Una hija dice á su madre:
—No, mamá no me obligues á casarme 
con Luis. Todavía soy muy joven y muy 
ignorante.
A las 8 1[2.—«La gatlta blanca,»
A las 9 li2.—La peseta enferma.«
A la^ 10 1|2.—«El pollo Tejadr̂ ,'.»
A las 11 li2.—«La ola verde.»
Prados, los de costumbre.
PAL AIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muélle de Heredia.
Todas las noches fundón por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos- ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos- 
neral, 20. *
Tipografía de Él Popular
» fflwe immm&'ii vello, é, e « la ewa ó em ®aaŜ Mi®s? del emeFiso, pa¡®d®a destenalFteMo iFFita el el má.s eeomémiee. SS añee ú b  éxito, tlAfSsi®
peeetae bete. Be Feiñite po3? e©Fi*e® eéFtiñ®a'do., a.mti©: _ 
fau?maGéiitlee, @2, BAR €E1»©M A. R© venta en todas la s  dPogueFías,
ipando  pesetas en sellos,
í a s , ' p e p f i o n e F i a s  y : ^ f a F m a e i a ® e .
a pñblico visite nnestraS bnearsales paramaii- 
los bordados de todos estilos. . * j  .
ft|f^repl^ Kstiees, pasto tainiea, ate., ejeefttsáos
^‘̂ DOHÉSTICA BOBINA CENTRAIi,
Ú que se emplea aaiversalmente para las familias, ea
|ai labores de ropa blanea, prendas de vestir y otras similares,
Máqnlna* para toda industria en qa> so jgplggj*lgg^^
^DESCONFIAD
M á q u in a s  ” SINGER„ p a r a  c o s e r La Compañía FabrU StngerC o n c e s io n a r io s  e n E s p a f ia iA D C O C E y C .’̂SvLcv.X8a.lms m n la^Pxo-rrlxLcla dLm SbifCAlar* 1, A n s e l , 1




BOÑDÁ, 9, Carrerse llHpineli 9
Vi:i<i:@-fiEAE<AeA» '̂7, Herenderea, 7
Ó V llB A , 8 , liu een a»  S
yS r  ~ ~ “  ■
R O H  U l I l i L
En la imprenta de este diario
_ j8 e  Y^nde por arrobas V
La Emulsión
£ l Sr. D. Baldomcro González Alvarez, MMdico primero de la Inclusa de MOf 
, drid, Médico delí^ospUal del niño Jesús, Miembro de la Real Academia de Me-
p re p a ra d o  con á c d t í  poco do J l í i s á o  do w ii l e  caí y  y  t e y s e o ! .  ~  f r o m a d o  o s  l a  C xp o sic iíti de  l l e ja B d r ía
■*, dicina, etc,, etc.
CERTIFICO: Que taréto en Jas salas ám i cargo de la Inclusai Hospital del Niño Jesús y Cole­
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces í  los enfer- 
•jmoslaEHULSION MARFIL AL GUAYACOL. , . . . , _
De la composición de este producto resulta logico su empleo, y de la ooservaoion, Qet9maa.Q9 
6u administraccián, pufedo afirmar las siguientes deducciones: . , t, , .1. “ Que es un preparado dé buen aspecto; y  que el olor, y sabor del Aceite de Bacalao están,
bien cnmáscarados; toinándolo los niños casi tocios sin repugnancia, algunos con placer.
2. * Se digiere con .facilidad y .nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultados satisfao" '
(torios.
8.“ Los hiposfosfltos (jue contiene prestan grandes servicios en ,el linfatismo y son poderosos 
.auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas eus manltestaeiones.
4.* 'El Guayacol, xa útil «n las afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso i 
I aceite é hipofosfitps.
. y  para que.oon8te, •arjno,el.presonte-enJIadrid 5  24 de Marzo de 1904.
r- - — - Dr. Baldomero G. Alvaroz.
Depósito Central: Laboratorio Qnímioo Faxm aeéwtieo de F. del Río an errero (Swcesor de U oM éle z  M arfil).—Oompafiía, 22. -MAL&UA
D E P O S IT O  D E  C EM EN TO S
y  Cal H id ráu lica
de IM más acreditadas fábricas iiigleeas, francesas y belgas.
«  „ «nnfirinr aMoba 0,70 pesotasRomano superior.
P o r t l a n d  » (negro y claro)................. ^
> extra (blanco) • • • » • • • ' *
, , (claro) para pavimentos. . . »
Cal HidráuUca ¿recios reducidos.^
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para
S S i l C í í  K « W o - H a . r t o  d « l  O o n d « ,
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
0,90




 ̂ C a r id u r a  y pronta de la A n e m ia  y la ©ioroisSs por el 
tíIC O H . l íA P B A B S .—El mejor d® ios femigmosjs, no en­
negrece ios dientes y no constipa,
'Depósito en todas las farmaeraa.—CoM ln C. , F g r i s .
ABONOS QUÍMICOS
S Ü P E B F O S F A T O S , N IT R A T O S, SU LFA TO  A M O N IC O , SA L E S 
DE PO T A SA , E C T i, ETC.
S o c i e d a d  A n ó n i m a  C v ó s . - B a p e e l o n a
Los análisis de tierra», consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
m ista  L o s  A btonoa Q u im le o s , son servicios gratuitos.
Dirigirse ó D. JUA.N GAVILA-N.-^Jovellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-Rios Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
^ e r o b e n o - L a z a
Medicamento especial do la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
loe dientes. Calma el dolor yel prurito 
do las encías Proviene los accidente» 
de las denticiones difíciles. ■
. OE vQirra ea las raBiaciaa 
Fpx mayox: US. leASíA




Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc. '
ISOÍLA, COCA, 6UARANA; CACAO Y FCSFORC ASiSHILABLE)
C a r* I«  » - ! * « > < ^ q o lU e m o  E sfe rm e d a d e e  n e rv lo é o s  y  d e l e o ra zó n , A fe o o le n e s  g & e trlo a a , D lg e e -
tlo n e e  d iñ o ilo s .  A to n ía  in te e ti& e l eto., etc. Indispensable  á las señoras durante e l embarazo y  fi io s que efectúan | 
trabajos intelectuales ó Sm eos sostenidos. S IN  R IV A L  P A R A  LO S  N IÑ O S  Y  A N C IA N O S,
F A R M A C I A  D K  P I N K D O  
C R U Z ,  1 0
PÍDASE EN TODAS LAS- FARMACIAS
.  WJJNUa X WUlANOa. . •
Un nuevo y eficaz procedimiento enrativo
SISTEMA
Si las afecciones reaifíí|.t^8| 
ienido t0|fiedur^#íg.#|‘
P ^c le  poroso Eleclro- 
Químicó «Lumen», y aites de un mes os senlireis restablecidos,
PARA OirERiaEDADES UmNARIAS
SÁNDAL, 0 ’P!ZÁ
M I U  P E ! E T A S
-í í  Oa X-O mejores que las deldoc.el qtíe preíeúte CAPSULAS <a« S , __
............- Barcelona, y que curen m is pronto, j  radicalm ente todas las
ADES URINARIAS. Vremiado cOS: m e d a l l a s  d a  o ro  a n  
t,d a  B e r c e lo n a .  1888  y CSii’á n 'fc o n c u P S o  tía  Pft- 
'tSeínffi® anos de é.xlt» críciodte. Ubicas aprobadas y reco* 
•Reales Aeañeraias del Barcelona f  Mallorce: varíes corpo- 
1 y renombrados ptác-iieos diariameste las prescriben, 
jas Sobre todos suVelfnüa/es;—Prasco 14 reaUs.—F&r-
I
«aacia del Dr. PIZA. Plaza dsl Pino, ó. Bárcclona,- y ,pfiacspai<a de España y
iíoAnjérita. Se retnUen por correo anticipanjio >f|qi val r
áffiles V con gran Vigor.
° De ven^a en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, |  
Representante en Málaga y su provincia, Bernardo^pesetas. ^ ^  j
García Martínez. «Huerlo de la Madera», num 5.
Podid SUn̂ idaio. PISA.— . da • i rz3.is.£bal>dm£U. 1
Nota.—Ninguno délos espeolfioos anunciados eon nombres runbombantes, ha podido alcanzar I mejores resultados que nuestro SANDALO.
F á b r i c a d e  G a s e o s a s  y  J a r a b e s
m a r g a  l a  «i s l a »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la |  
eznosicion del Progreso de Madrid e« el 1905.A DOMIGILIO^
3 " o s é  cL© S l o s © .
C a llo  M oJ?«no M o n ro y j 9  
EsDecíalidad en Jsrabes de Zarzaparrilla, Piña, F rpbuesa , 
P eM ^ranadin í, Grosella, Cognac, Menta, Sidra Agenjo, Rom, 
Cafó Naranja, Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du- 
y Alb.rico4ae. Hmonad. S.DgrI. da 
v“ % S to  puro, Oetveza helede y Uoorea de 1» »ejoiM m«rc«s.
Autogarage Merino
TOMAS HEREDIA, 30
Reoresentante de la casa
.  a  K L E I N . — B a r c e l o n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Go.mas para coche de lujo.
Pídase precies y catálogos.______-
D E P O S IT A R IO  E N  M ÁLA<3iA B  G O M E Z
Ennuadernaeiones Éeonimicas
P l a n o
So vende uno vesical mar­
ca «fiera areggi* nuevo. En es­
ta administración informarán.
c=i
El Conde Monpecrisfá 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador parlJoip» ^ lo® 
suscriptores que por®^ 
céntimos encuaderna ei 
tomo de las menciona­
das novelas.
1 ^
SE alquilan la casa denomi­nada Fuente de la Manía con eu8 tierras en el Oami- no Nuevo, y otra casa sin 
numero también con sus üa- 
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.
Unica Gániara Frip rific a  en Malaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é bigiéne, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy
económico conservar por varios días, todas las personas que l̂o
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el 'cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.-P a ra  Cafés y Neverías, precios convencior 
nales.—Se reparte á domicilio.
Li YIGIOBU, Espedirlas, 36 y 38
EstaMeclmiente de HlfiDEL DEL PINO
Tjsaepa«o
En una de las calles máf 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó' 
sin ellos por ausentarse sa. 
dueño. Darán razón en esta 
AdminietPáoión.
JB a'M artlrtooa ao  Tan-'
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras, 
Lnchana núm, 1 (al costadoi 
déla fábrica de Chocolate.)
Las esquelas mortuoiiasj se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admipî tración.____
T p a a p a a o
con 5 sin exístenoiás de un b^. 
níto establecimiento en lo n'jis 
céntrico de «la población ¡fim
estantería y mostrador náevo 
y propios para todaola//e de 
industrias.
Informará D. Rafael J,aáz8* 
Plaza de la Arrióla.
Jo v « ii: «So 2 4  añozj de­
sea colocación, sabe le^jr, es­
cribir y contabilidad,, /finenas 
referencias. i




WERNER'dé 4 HP. A] cilindros 
último modelo. Auitogarage
Merino, Tomás
i El alquilan á /̂§unajs habita- 
aciones amue'bladaS' en sitióla 
icóntrico.—Lín esta Adminis-'-"
Fábrica de hermas
Ventas al ppr mayor y menor. 
Be hacep á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. 81.
A f r e c h o s  d e  A r r o z
P«s>sa «U m m nto d.«l gasmafi© 
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 







pCdoras para la edmpleta x «egura «naraeión de la
HSFOTOjaCIA,
S B  V B M O B  
la casa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita- 
I Clones y alcoba, qn pii|,o con 
i  tros habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calla 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
GniacUniaUdelRenisa
Cqentsr íreiiíte y  siete íá o s 'á e  éslté y  wsu e¡ a gs^b ro  tfe los eai 
............ tó É Míeálei («̂ .' y ' p d
6iim (tepisitoM  Baiz Mio-Haerts dd^nda ii-M üa^
¡¿13 ei qfifseá. Fmdílaleli ̂ iieas rreo S ■p.ár.teB. • • *«■ «■ ’•':••■Depóhie general IMdiá. £■ VCset, tansuusiateÁ
en todas IU3 maniíestaoiones 
■con el «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Ronaey .̂ ’
Sé gkráhtíza Su resultado. 
Único depósito, calle déla 
Trhüáad núspi. 47.
traoión inf.ormaráni.
iNUABie DEL CSilC ie
DI LA ÍNDUSISIA. DE LA MAGISTBATÜBA T DE LA ADMÍNISTR^XÓE
D  E  E S  P  A  f i  A
CVBItimTO KICO»,iyjPlHAS. ESTIDOS HISPAROAHERIGjtHOS \  FORTOáAL, 
I B i l l  L LY  • B A I L L I  S R E
T.'vL', »abA ■. ,
 ̂ ...- 1906.— -------
A ñ o  X X V llX  d e  o u  p u b l i c a c ió n .
c^:
rS
® R B S  V O L U M I N O S O S  T O M O S
Itmatímda momKmpmm au omrlullnm dm tmm 4B pi-orlnoAnijr«f da Poetaga^,
— C O H T I E i l E
OATOSt SrtadbSMtii—OeegráBeos.—Hlatórleo^ACV EL ÚMtOO qae d t per ral trM órdea/ii de
DeKripttTo».— Monnmentos.— Via* de eomuniea- 
done*, telegráfica*, telefónica*, pestales.— Prodnt- 
dón agrícola, indostrial, minera, etc.— Comercian- 
IM,>-Indnatríales.— Prindpaléi contribnyentes.—  
Mî gbtratara.— Admlniatradónes del Estado, pro-
vindálesi'mimldpale* y ecledástfca*. — Feria*-~ 
n « ta  mayor.—Arancele*,^ete., etCí—En fin, cnan-mnmatn «a jv*» íaa uvoaoBj cevej«
le* d a to s  pueden ser ú i/lo a  al eomerdante, 
Indutrlal, oficinas del Estado, todedadei de todas 
d*ses,álas personas de cu ren , dvUea, miliUreij, 
lO ienies ó edesiásfleu.
E S  E L  ÚHIOO qne condene detailgdaBunta la 
parte OSToial par estar R oBcm oe/do tía  
u tilid a d  públlom  star R R . OO.
ttfgm !0  qise contiene to d o s lo a  p ú a -' '  por insignificantes qne sean.
ordenados por próvineias, parfidos jodldales, da- 
^ e s ,  «lUw ó Ingre s, Incluyendo en_ cada nnet
á.% nna descripción geográfica, histórilea y ecta- 
distfca, eon indieadón de tes eutertes, eatadones 
de ierroearriles, telégrafos, teléfonos, ferias, ec- 
tablednrientos de cá̂ fcnlos, etc.; 2.*, te parte
Pf/»faalonaa,oomaa- 
p ío  é  ln du aM a,to»U tm m btuftp¿n-
apellidos, profesiones y * calle* los hafiitant/es de I 
M ádiríd, B aaoolfoaa y V álan ofía. 
E S  E L  ONIOO  qne .«da por sns do* órdvmes de 
apellidos y  profesiones los habitantes it/S a v I- 
U a , L isb o a  y «la H ab an a.
E S  E L  úm oo  ^  da nna Información eompIe> | 
tíslma de C u b a , P u o río  R too y F I- | 
tip in a a . /' ;
E S  E L  Ú R ICO  qne da nna infoñaadón eompte< 
tteima de' todos los EatadO B H isp a n o - |
a aia ríoah om - 
t f  A m érlom  O o n íra lt Costa Rica, Guatemala, I 
Bondons, Niearagna, E l Salrader y Rapóliliea Domwéanie
SL* A ntérlom  d o ! Mort&i IdAxIoo^
M m óríoa d o ! S u n  BoUvia, Colombia, j 
Clule, Ecoador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Vrngnay, Venemete y Carajao. 
E S  E L  Ú RICO  qna confien* P o é ta g a l eom- 
pilete.
E S  E L  Ú RICO  qne da nna S a o o tó n  o x -¡
fra n ja ra , con tei. señas de tea principal.^ 
casas representadas en Espafii, cea d  nembrry^ i 
■ dtei fiel Npresentaata,
Mi
ut a t a u a tria , «
^  da tea qna tes ̂ wcea.




ES EL ÚNIGO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO
E S  £ t  Ú N IC O  Q U E  C Q N ^ I E t t |  A L  A N U iK ilk N T E
PORQü :| LS.X EN YODO El. MUNDO
fia é»  venia en la  Librería editorial de Ba il l t -Ba il l ix b x  á  HLro|i, Plaza de 
Sania Aíiá, asQi. 10, j  en laa principales del m anda  , •
De venta en easa del5 Representante én Málaga, Euirpardo Garcísi |  
A$art(ne8i, Ruerto de la Madera, 5, 7  en esta Administrmón. |
Éi
